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Od lanu do vzorčastega predpasnika (Tekstilne obrti in modrotisk na Loškem)  
Osrednja tema diplomskega dela je modrotisk. Ob tem je predstavljena še kratka zgodovina 
tekstilnih obrti in industrije v Sloveniji ter na Loškem. Široka paleta tekstilnih obrti na 
Loškem se v naslednjih poglavjih in podpoglavjih zoţi na platnarstvo, barvarstvo in 
modrotisk. V poglavju o platnarstvu so predstavljeni kulturna rastlina lan, zgodovina 
platnarstva na Loškem in postopek predelovanja lanu. Sledijo poglavje in podpoglavja o 
barvarstvu in modrotiskarstvu. Ta zajemajo zgodovino barvarstva in modrotiskarstva, 
postopek barvanja in tiskanja tekstilij ter predstavitev barvarskih delavnic, ki so na Loškem 
delovale od začetka 19. do tridesetih let 20. stoletja. Za konec je predstavljeno še današnje 
tiskanje tekstila na rezervni postopek v avstrijskem mestu Bad Leonfelden in obujanje 
platnarstva ter barvarstva na Loškem z etnološko prireditvijo Dan teric in rokodelci, ki 
delujejo na tem območju. 
Ključne besede: industrija, obrt, platnarstvo, barvarstvo, modrotisk, tekstil, platno, lan. 
 
Abstract 
From flax to patterned apron (Textile crafts and blueprinting in Škofja Loka area) 
Main topic of this work is blueprinting. Short history of textile crafts and industry in Slovenia 
and in Škofja Loka area is also presented. After the summary of a wide range of textile crafts 
known in Škofja Loka area, I focus on linen production, fabric dying and blueprinting. The 
chapter about linen production contains descriptions of flax as a crop, history of linen 
production in Škofja loka area and linen production process. Following chapters describe 
fabric dying and blueprinting. They contain the history of textile dying and bluprinting, textile 
dying and printing process and presentation of dying workshops, which operated in Škofja 
Loka area from the beginning of 19th  century to the 1930s. Finally the continuing practice of 
reverse textile printing in the town of Bad Leonfelden, Austria, and revival of linen 
production and dying in Škofja loka area through the ethnological event Dan teric (Day of 
flax dressers) and craftsmen operating in this area is presented. 
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Nošenje pobarvanega, potiskanega in poslikanega tekstila je modni trend tako današnjega 
časa kot preteklih zgodovinskih obdobij (Wagner b. n. l.: 5). Vzorčaste tekstilije, med njimi 
tudi modro-bele, so v Evropo prinesli v poznem 16. in zgodnjem 17. stoletju z vzhoda. Med 
evropskim prebivalstvom so postale tako priljubljene, da so jih pričeli izdelovati tudi sami v 
poznem 17. stoletju (Totmann 1979: 26). 
Glavna tematika diplomskega dela je modrotisk. To je posebna tehnika tiskanja tekstila na 
rezervni postopek
1
. Na slovenskih tleh se je modrotisk razvijal v sklopu ţe obstoječih 
barvarskih delavnic, tako da skozi celotno delo opisujem tako barvarstvo kot modrotiskarstvo 
(Gorišek 1959: 158). 
 
Slika 1: Modeli za modrotisk, glinena steklenica za barvo, potiskana ruta, »mikalnik« in »špriklje« (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 
31. 3. 2019. Predmete hrani: Loški muzej Škofja Loka.) 
V uvodu opišem kratko zgodovino oblačenja, in sicer od prvih oblačil, ki jih je človek nosil v 
prazgodovini, do razvoja tekstilne industrije v 19. in 20. stoletju v Sloveniji ter oţje na 
Loškem. V tem delu naštejem tudi tekstilne obrti, s katerimi so se ukvarjali na loškem 
ozemlju, ter tekstilne obrate, ki so se pričeli razvijati v 20. stoletju. Kronološko je to poglavje 
zelo obseţno, od kamenih dob do 20. stoletja. 
V nadaljnjih poglavjih predstavljam, kako so nekoč prišli od bilke lanu do vzorčastega platna. 
V poglavju o lanu in platnarstvu opišem kulturno rastlino lan, gojenje in predelovanje le-te ter 
izdelovanje lanenega platna v Davči, vasi, v kateri se je platnarstvo na Loškem najdlje 
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 Tiskanje tekstila z uporabo rezerve (kašaste lepljive snovi), ki ob barvanju tkanine prepreči dostop in vezanje 
barve na vlakna (Dular 2000: 7). 
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obdrţalo. Danes v Davči staro dejavnost obujajo z etnološko prireditvijo, povezano z lanom. 
Opozorim tudi na vpliv Češke pri razvijanju platnarstva na loškem ozemlju.  
Nadaljujem z barvarstvom in modrotiskarstvom, saj so narejeno platno kmetje nosili barvat in 
tiskat. V poglavju in podpoglavjih opisujem pojav in zgodovino obeh obrti ter predstavljam 
uporabo barvil, s poudarkom na indigu, ki tekstilije obarva v temnejše odtenke modre barve in 
je tipičen za modrotisk.  
V podpoglavju preidem na loško ozemlje. Predstavljam vpliv iz Avstrije, Češke in Moravske 
na razvoj barvarstva in modrotiskarstva na Loškem. Opišem kratko zgodovino barvarstva in 
modrotiskarstva – od prve omembe barvarjev v 17. stoletju do pojava modrotiska v prvi 
polovici 19. stoletja. Nadalje predstavim vse znane barvarje in modrotiskarje, delujoče na 
Loškem od začetka 19. stoletja do tridesetih let 20. stoletja, ter celoten postopek barvanja in 
tiskanja z vsemi potrebnimi predmeti in sestavinami. Na koncu omenim propad obeh obrti na 
Loškem, pri čemer poudarim glavne razloge, ki so pripeljali do tega. 
Zadnje poglavje je namenjeno prikazu današnjega platnarstva, barvarstva in modrotiskarstva 
na Loškem in v Avstriji. Na Loškem in tudi drugod po Sloveniji, kjer so bile razvite vse tri 
obrti, so le-te do danes skoraj šle v pozabo. Nasprotno se v Avstriji, na Češkem in na 
Slovaškem ne le ohranja spomin nanje, marveč tam še vedno delujejo barvarske in 
modrotiskarske delavnice, v nekaterih predelih pa celo gojijo lan. Med drţavami, od koder je 
nekoč prihajal vpliv na naša tla, sem izbrala Avstrijo oziroma mestece Bad Leonfelden v 
Avstriji. Tako sem se odločila zaradi druţbenogeografske podobnosti med Škofjo Loko in 
Bad Leonfeldnom do industrializacije v 19. in 20. stoletju. V tem mestu še danes deluje 
modrotiskarska delavnica, ki je v lastni rodbine Wagner. Nekaj odstavkov v tem poglavju, 
napisanih zlasti po ustnem pričevanju dr. Bojana Knifica, tako namenim modrotiskarni 
Wagner v preteklosti in danes. Na drugi strani pa predstavim, kaj se danes dogaja na loškem 
ozemlju. Pričnem z redkimi primeri še ohranjenega orodja za predelovanje lanu, ki ga hranijo 
v Jurečevi šupi na turistični kmetiji »Pr' Jureč« v Ledinah. Opozorim tudi na pomembnost 
ohranjanja starih naprav, predmetov in znanj ter prenašanja le-tega na mlajše generacije. 
Poglavje nadaljujem z predstavitvijo Dneva teric, etnološke prireditve, povezane z gojenjem 
in predelovanjem lanu v vasi Davča.  
Za konec predstavim še tri rokodelke z loškega območja, ki se ukvarjajo z izdelovanjem in 
barvanjem tekstilij ter barvanjem volne. V podpoglavju celotno zadnje poglavje Kaj pa 
danes? povzamem glede na lastna opaţanja. 
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Prvi korak pri izdelavi diplomskega dela je bil zbiranje gradiva. Del uporabljenega gradiva se 
navezuje na obrti in industrijo v Sloveniji in v Škofji Loki, o čemer priča v bibliografiji 
predstavljena literatura. Pri tej tematiki sta mi bili v veliko pomoč tudi deli Mojce Šifrer 
Bulovec o etnoloških zbirkah v Loškem muzeju in Janje Ţagar o tekstilu. Nadalje sem 
uporabila gradivo, navezujoče se na temo lanu in platnarstva. To so bili zlasti članki in 
časopisno gradivo o gojenju lanu, predelavi lanu, izdelovanju platna in zgodovini platnarstva. 
Glavno tematiko dela, modrotiskarstvo, in z njim povezano barvarstvo na Slovenskem, pa 
zagotovo v največji meri v svojih delih zajameta Andrej Dular in Bojan Knific. Za izven-
evropsko in evropsko barvarstvo ter modrotisk sem se obračala predvsem na delo Jenny 
Balfour-Paul Indigo ter delo Manfreda Bachmanna in Günterja Reitza Der Blaudruck. Za 
barvarstvo in modrotiskarstvo na Loškem sta mi bila v veliko pomoč članka Doroteje Gorišek 
in Mete Sterle, oba o barvarstvu in barvarjih na Loškem. Uporabljala sem tudi popis hiš za 
Škofjo Loko in njeno okolico (Štukl in Mravlja; idr. 1996: 144 in Štukl in Schiffrer; idr. 1981: 
30–45), ki zajema čas od druge polovice 18. stoletja do leta 1984, ter za Ţiri in okolico 
(Leben-Seljak in Demšar 2010: 409) pred letom 1900. Pomemben vir informacij o loških 
barvarjih in modrotiskarjih so predstavljali tudi nestrukturirani in polstrukturirani intervjuji, ki 
sem jih opravila z domačini v različnih krajih na Loškem ter s strokovnjaki za to področje.  
Govorila sem zlasti s starejšimi prebivalci na Loškem. Pričela sem v Škofji Loki, kjer mi je 
bila Anica Koţuh pripravljena pripovedovati o Pokornih
2
. Gospa še vedno ţivi v Firbarjevi 
hiši v Karlovcu in se barvarne spomni po pripovedih moţevega očeta. Nadalje sem o obrteh in 
obrtnih sejmih, ki so nekoč potekali v Škofji Loki in obeh dolinah, spregovorila z Silvo Crnić. 
Natančno se še spominja, v kateri škofjeloških hišah so delovali obrtniki v medvojnem 
obdobju. O platnarstvu v Stari Loki pa je največ vedela Marija Tavčar, saj je odraščala v hiši, 
kjer naj bi v 18. stoletju deloval platnar. Zadnje intervjuje v Škofji Loki sem opravila z 
rokodelkami Lili Panjtar, Ladko Peneš in Nino Vastl Štefe. Spregovorile so o začetkih svoje 
rokodelske poti, katere materiale in tehnike uporabljajo za izdelovanje pobarvanih in 
potiskanih tekstilij in barvanje vlaken (lan in volna) ter kakšne so njihove vizije za prihodnost.  
V Poljanski dolini sem govorila z Janezom Klobovsom, ki ţivi v Poljanah nad Škofjo Loko. 
Domače ime hiše, v kateri stanuje, je »Pr' Strojari«. Tako sva govorila zlasti o zamrli obrti 
strojarstvu, s katero so se je ukvarjal še njegov oče. Poleg tega sem pri isti hiši štiri mesece 
zaporedoma, od aprila do julija, fotografirala stopnje rasti lanu. Naslednji intervju sem 
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 Barvarji in modrotiskarji, ki so delovali v predmestju Karlovec v Škofji Loki. 
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opravila v Gorenji vasi. Govorila sem z Marijo Selak, pri pogovoru pa je bil prisoten tudi njen 
sin Janez Selak. Gospa namreč ţivi v hiši, ki je sosednja s Firbarjevo hišo v Gorenji vasi. 
Dobro se še spominja starega videza hiše, pripomočkov, ki so jih imeli v barvarski delavnici, 
in modre barve, s katero so največ barvali v tej delavnici. Stare hiše, ki danes ne stoji več, pa 
se dobro spominja tudi Janez Primoţič, doma iz Ţirov. V Firbarjevi hiši v Ţireh je namreč 
odraščal. 
V Davči sem na temo lanu in platnarstva ter Dneva teric intervjuvala Zdenko Kejţar, članico 
Turističnega društva Davča, ki vsako leto sodeluje pri pripravi omenjene etnološke prireditve.  
O lanu, platnarstvu in drugih kmečkih opravilih sem govorila še z Dušanom Bogatajem. 
Zadnji intervju sem opravila z dr. Bojanom Knificem, etnologom, ki je obiskal 
modrotiskarsko delavnico Wagner, o kateri pišem v diplomskem delu. Govorila sva zlasti o 
tej modrotiskarski delavnici ter o modrotiskarstvu.  
Poleg ţe omenjenih intervjujev sem pridobila tudi veliko slikovnega gradiva, ki se navezuje 
na vse v delu zajete tematike. Obiskala sem Loški muzej in si ogledala stalni zbirki o 
platnarstvu in barvarstvu, arheološko zbirko ter kopijo freske Svete nedelje. Kustosinja za 
zgodovino Biljana Ristić mi je priskrbela nekaj slikovnega gradiva na temo industrije, 
kustosinja za etnologijo Mojca Šifrer Bulovec pa mi je razkazala depojske predmete, ki se 
navezujejo na raziskovane teme. Poleg Loškega muzeja sem obiskala še muzej v Ţireh in 
muzejsko zbirko kmetijskih strojev in naprav v Jurečevi šupi na Ledinah ter Zgodovinski 
arhiv v Škofji Loki. Odpravila sem se tudi v Davčo, kjer vsako leto priredijo etnološko 
prireditev Dan teric.  
Moje raziskovalno delo je obsegalo pregledovanje zbranega pisnega gradiva, pregledovanje 
arhivskih virov na temo barvarstva na enoti Zgodovinskega arhiva Ljubljana v Škofji Loki, 
obisk Loškega muzeja, muzeja v Ţireh in v Davči, ogled muzejske zbirke v Ledinah in 
zbiranje podatkov z nestrukturiranimi in polstrukturiranimi intervjuji. Prvi del diplomske 
naloge temelji zlasti na zbranih empiričnih podatkih o platnarstvu, barvarstvu in modrotisku 
ter v manjšem obsegu na ustnih pričevanjih, zbranih na terenu. V drugem delu diplome, ki 
predstavlja današnje dogajanje, pa sem se zlasti navezovala na ustne vire in preostalo gradivo, 
zbrano na terenu, ter v manjši meri na ţe napisano literaturo o platnarstvu, barvarstvu in 




Cilj, ki sem si ga zastavila, je bil prikazati zgodovino modrotiska na Loškem od začetnih 
morebitnih vplivov do propada. Glavna raziskovalna vprašanja pri tem so bila, ali je bil 
prisoten vpliv s strani Avstrije, Češke in Moravske na razvoj modrotiska na Loškem, zakaj je 
prišlo do propada tako velikega modnega trenda in kaj se danes dogaja s platnarstvom, 
barvarstvom in modrotiskom na Loškem in v avstrijskem mestu Bad Leonfelden, kjer še 
deluje modrotiskarska delavnica.  
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2. Od oblačenja v živalske kože do tekstilne industrije 
Oblačenje je v človeški naravi ţe dolga tisočletja. Ni sicer povsem jasno, kdaj se začno 
oblačila uvajati, ve pa se, da so jih ljudje rabili kot zaščito pred zunanjimi vplivi (Knific 2018: 
8). O prvih kosih oblačil lahko zgolj sklepamo na podlagi arheoloških najdb in risb v jamah, 




, ko so se ljudje še selili za 
čredami ţivali ter sta bili glavni dejavnosti lov in nabiralništvo, so osnovno obleko 
predstavljale koţe (Knific 2018: 8). S stalno naselitvijo v neolitiku
5
 ob lovu in nabiralništvu 
postaneta glavni dejavnosti, s katerima se preţivljajo, poljedelstvo in ţivinoreja. Človek s tem 
udomači ţivali in prične gojiti različne poljščine. Ob vseh novostih si ljudje postopoma 
začnejo izdelovati tudi oblačila s tkanjem (Šubic 1998: 19). 
Z oblačenjem je človek dosegel eno od najoprijemljivejših razlik med seboj in ţivalskimi 
vrstami. Postopoma se z nadaljnjim človeškim razvojem in posledično večanjem razrednih 
razlik uveljavijo oblačila tudi kot razpoznavni znak, kot najpreprostejši način ločevanja ljudi 
glede na njihovo pripadnost (Sam 2006: 18).  
Ločevanje med druţbenimi sloji postane zelo izrazito v srednjem veku (Kavčič in Sekirnik 
2014: 13). Višji druţbeni sloji so pogosto uporabljali uvoţeno, bolj bogato okrašeno blago. 
Niţji sloji pa so si obleko izdelovali sami, predvsem iz materialov, ki so jih pridelali doma 
(Knific 2018: 9). Ţe prej razviti obrt in trgovina v mestih ter na podeţelju postaneta glavni 
dejavnosti meščanov (Blaznik 1973: 88). Oblačila so izdelovali v mestih za to izučeni obrtniki 
(tkalci, krojači, barvarji, usnjarji, klobučarji, itd.). Na podeţelju pa je izdelovanje oblačil 
predstavljalo hišno dejavnost, s katero so se poleg poljedelstva in ţivinoreje ukvarjali kmetje. 
Izdelane obleke so kmetje porabili predvsem za lastne potrebe, v nasprotju z mestnimi 
obrtniki, ki so svoje izdelke prodajali na sejmih doma in v tujini (Ţagar 1991: 58–59).  
Podeţelje je v 14. stoletju s svojo razvijajočo se obrtjo vedno bolj konkuriralo mestu. Tako se 
ob koncu srednjega veka obrtniki, ki so delovali v mestih, začno zdruţevati v rokodelske 
cehe. Med mnogimi so se v cehe zdruţili tudi barvarji, čevljarji, krojači, klobučarji in tkalci. 
Povezovanje v cehe je namreč obrtnikom v mestih dajalo posebne pravice in primat na obrtjo 
in trgovino. Za kmečke rokodelce pa je obdobje cehovstva prineslo številne določbe, s 
                                                          
3
 Starejša kamena doba. 
4
 Srednja kamena doba. 
5
 Mlajša kamena doba. 
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katerimi je bilo kmetom prepovedano trgovati, omejena pa je bila tudi obrt na podeţelju 
(Blaznik 1940: 1–4).  
Ob zasedbi slovenskih deţel je francoska vlada leta 1809 ukinila cehovske svoboščine in 
razglasila obrtno svobodo (Blaznik 1940b: 14). Dodatne spremembe na področju obrtništva 
pa prinese industrializacija. Ţe v 19., zlasti pa v 20. stoletju veliko obrtnih panog na 
Slovenskem preide v industrijo. Posledica tega je bil propad mnogih obrti, saj je bila 
industrijska konkurenca prevelika (Kresal 1999: 206). 
Med industrijskimi panogami se na slovenskih tleh oblikuje tudi tekstilna industrija. V okviru 
Avstro-ogrske monarhije je bila le-ta skoncentrirana na Češkem, v Šleziji in na Moravskem 
ter okrog Dunaja in v Vorarlbergu. Tako so bile naše tekstilne tovarne daleč od glavnih 






3. Tekstilne obrti in industrija na Loškem 
Škofja Loka je mesto, postavljeno pod vzhodni obronek Loškega pogorja, na stičišču 
Poljanske in Selške doline. Zgodovina loškega ozemlja sega nazaj vse do leta 973, ko je 
nemški cesar Oton II. to ozemlje daroval škofu Abrahamu iz Freisinga na Bavarskem. 
Oblikovano je bilo loško gospostvo, ki se je obdrţalo 830 let, nato pa je Avstrija leta 1803 
freisinško ozemlje razglasila za drţavno last (Planina 1976: 7–8).  
Na zahodni in juţni strani Škofje Loke naletimo na hribovit svet. Na zahodu leţi Loško 
pogorje, na jugu Polhograjsko hribovje. V hribovje se zajedata dve dolini, Poljanska in 
Selška, po katerih so nekoč vodile trgovske poti, ki so Škofjo Loko in okolico povezovale z 
Italijo (Sterle 1984: 5–8). 
Prvi dokazi o tkanju oblačil na loškem ozemlju segajo v obdobje bakrene dobe (2700–1800 
pr. n. št.). Iz tega obdobja so bile najdene preluknjane glinene uteţi. Te uteţi je človek 
uporabljal za oteţitev niti in napenjanje stkanega blaga na preprostih lesenih statvah za tkanje
6
 
(Šubic 1998: 19). 
Mesto Škofja Loka je bilo v srednjem veku močno gospodarsko središče. Večina meščanov se 
je ukvarjala z obrtjo. Vodna moč in podeţelsko zaledje sta tovrstni dejavnosti omogočala 
velik razvoj. Mnogo je bilo barvarjev, čevljarjev, kovačev, krojačev, krznarjev, mesarjev, 
pekov in tkalcev. Obrt pa ni bila pomembna dejavnost samo v mestu, temveč tudi na 
podeţelju (Planina 1976: 15–16). Na podeţelju so se z domačo obrtjo ukvarjali predvsem 
kajţarji in gostači. Razvila se je ţe dokaj zgodaj, na kar nam kaţejo osebna imena prebivalcev 
podeţelja (Blaznik 1936: 16).  
Med mestnimi in podeţelskimi obrtniki je prihajalo do hudih sporov v povezavi z monopolom 
nad obrtjo in trgovino. Meščani so se pričeli ob koncu srednjega veka organizirati v obrtniška 
zdruţenja, cehe. S tem so dobili mestni obrtniki posebne pravice, ki so jim dajale prednost 
pred podeţelskimi rokodelci. Prvi ustanovljeni ceh v Škofji Loki je bil krojaški ceh (1457). 
Obrt na podeţelju pa kljub vsem omejitvam ni zamrla. Nasprotno, v 17. stoletju so mestni 
obrtniki, povezani v cehe, začeli popuščati, podeţelska obrt pa se je dokaj svobodno razvijala 
(Blaznik 1973: 89–275).  
 
                                                          
6
 Poskus rekonstrukcije statev hrani Loški muzej. 
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Iz tabele je razvidno, da so v 17. stoletju podeţelski obrtniki postali številčnejši kot obrtniki, 
ki so delovali v Škofji Loki.  
Tabela 1: Število tekstilnih obrtnikov v Škofji Loki in na podeţelju v 17. stoletju (Blaznik 1973: 284) 
Obrtniki Skupaj
Hišni lastnik Gostači Gruntarji
Barvarji 5 / / 10
Čevljarji 3 6 / 84
Klobučarji 2 / / 2
Krojači 1 6 / 78
Krznarji 6 1 / 8
Suknarji / / / 2
Tkalci 15 6 7 418












Po francoski zasedbi Kranjske, torej v času Ilirskih provinc (1803–1813), so cehe ukinili 
(Andrejka 1936: 24).  
Prav iz cehovske tradicije so izšle mnoge obrti 19. in 20. stoletja (Sterle 1984: 68). V 19. 
stoletju so bile še vedno razširjene tekstilne obrti. Poleg tkanja (platnarstva), barvarstva in 
modrotiska, ki jih bom opisala v naslednjih poglavjih, so bile na Loškem poznane še vezenje, 
čipkarstvo, krojaštvo, šiviljstvo, usnjarstvo, krznarstvo, irharstvo, čevljarstvo in klobučarstvo 
(Sterle 1984: 79–80). 
Na prehodu iz 19. v 20. stoletje tekstilne obrti postopno usahnejo ob razvoju tekstilne 
industrije v Škofji Loki. Med tekstilne industrijske obrate, ki so delovali in še delujejo na 
Loškem, prištevamo Krennerjevo suknarno, Šešir, Gorenjsko predilnico, Thalerjevo 
proizvodnjo prešitih odej – Odeja, tekstilno tovarno Brumen in Thaler, Kroj in Alpino (Ristič 





4. Gojenje lanu in izdelovanje platna  
Moda je ustvarjalnost in industrija, ki poleg oblikovanja novih unikatnih kosov oblačil in 
trendov prevzema tudi stare ter jih preoblikuje času primerno (Fajt in Pušnik 2014: 21). 
Zagotovo ste kdaj videli barvne in vzorčaste rute ter predpasnike, ki so jih nosile naše stare 
mame. Če ste si tovrstno blago podrobno ogledali, ste lahko opazili, da je stkano iz močnih 
niti. Te se razlikujejo glede na vlakna, iz katerih so stkane, in vse do minulega stoletja so 
obleke tkali zlasti iz vlaken kulturne rastline, imenovane lan (V. 1877: 111).  
Lan (Linum usitatissimum L.) je stara kulturna rastlina, poznana ţe od prazgodovinskih časov 
dalje. Na slovenskem območju so jo gojili ţe Slovani (Gestrin 1991: 39). Lanena vlakna so v 
Evropi dolgo časa veljala za najboljša vlakna za izdelavo telesnega in posteljnega perila 
(Zorec 1960: 18). 
Poznanih je več vrst lanu, od enoletnega ali jarega lanu (jarec) do dvoletnega ali ozimnega 
lanu (ozimec), ponekod pa celo naletimo na večletni ali divji lan. Ta kulturna rastlina dobro 
uspeva skoraj v vsaki zemlji, če le ni preveč peščena ali glinasta. Za dozoritev potrebuje 
pribliţno tri mesece. Cveti svetlo in temno modro, belo, lahko pa so cvetovi tudi vijoličasto 
ali roţnato obarvani. Steblo je vitko in le pri vrhu nekoliko razširjeno, visoko od 20 do 150 
centimetrov (odvisno od vrste lanu). Tik ob steblu se nahajajo ozki lističi (Zorec 1960: 18–
20). 
 
Slika 2: Lan (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 16. 6. 2019. »Pr' 
Strojari«, Poljane nad Škofje Loko.) 
Stebelce zeleno, šibko, 
cvetje kot nebó milôtno; 
kadar veter dahne, gibko 
val za valom gre tihôtno. 
Iz pesmi Frančiška Kreka Lánu (Krek 
1892: 153)
Podatki o gojenju lanu na loškem ozemlju segajo v 12. stoletje. Bogato pričevanje o 
pridelovanju lanu, izdelovanju platna in pobarvanem platnu nam ponuja freska Svete nedelje 
iz Crngroba pri Škofji Loki. Freska je nastala okoli leta 1460 in predstavlja bogato likovno 





Slika 4: Trlica za lan in mikalnik 
(Foto: Sara Šifrar Krajnik, junij 2019; 
hrani: Loški muzej v stalni 
umetnostnozgodovinski zbirki.) 
 
Slika 5: Navijanje lanu iz štrene v 
»klopke« (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 
junij 2019; hrani: Loški muzej v stalni 
umetnostnozgodovinski zbirki.) 
   
 
 
Slika 7: Beljenje platna (Foto: Sara 
Šifrar Krajnik, junij 2019; hrani: Loški 
muzej v stalni umetnostnozgodovinski 
zbirki.) 
 
Slika 8: Šivanje in barvanje lanenih 
oblek (Foto: Sara Šifrar Krajnik, junij 
2019; hrani: Loški muzej v stalni 
umetnostnozgodovinski zbirki.) 





 Slika 9: Trgovanje s pobarvanim 
blagom (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 




Slika 3: Puljenje lanu, povezovanje v 
snope, odstranjevanje semen in 
godenje lanu (Foto: Sara Šifrar 
Krajnik, junij 2019; hrani: Loški 
muzej v stalni umetnostnozgodovinski 
zbirki.) 
Slika 6: Tkanje (Foto: Sara Šifrar 
Krajnik, junij 2019; hrani: Loški 




Tkanje platna – platnarstvo je bila na Loškem široko razširjena obrt. V Škofji Loki z okolico, 
Poljanski in Selški dolini ter v Loškem pogorju naj bi kar »mrgolelo« predic in tkalcev platna 
(Ţontar 1956: 89). Ţe v 15. stoletju platnarstvo na Loškem prične presegati domače potrebe 
(Sterle 1980: 131). Tudi J. V. Valvasor (17. stoletje) v svojem opisu Škofje Loke omeni 
velike količine beljenega platna, ki naj ga bi trgovci prodajali v Nemčijo in Italijo (Valvasor 
in Rupel 1951: 225). 
V 18. stoletju freisinško loško gospostvo postane središče kranjskega platnarstva. Veliko 
Ločanov in podeţelanov se je ukvarjalo s tkalstvom, prodajo platna in sukanca (Sterle 1980: 
131). Ob platnarstvu kot splošno razširjeni domači dejavnosti na Loškem se je tkanje tu 
razvilo tudi na izrazito poklicni obrtni podlagi, in sicer do te mere, da je postala produkcija 
platna na loškem ozemlju pomembna celo v evropskem merilu. Med podeţelani so tkali zlasti 
kajţarji, gostači ter v manjši meri gruntarji. Za kmete je tkanje platna, skupaj z trgovino in 
fuţinarstvom na Selškem, predstavljalo gospodarsko dopolnilo (Blaznik 1973: 274–280).  
 
Slika 10: Platno (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 2. 4. 2019; hrani Milan Košir v zasebni zbirki, Črni Vrh.) 
Na statvah so tkali različne vrste platna, odvisno od uporabljene vrste lanene niti. Iz najfinejše 
preje je nastalo »praţno« platno, iz katerega so izdelovali posteljnine, brisače, srajce in ţenska 
krila. Bolj grobemu platnu so rekli »hodnično« platno. Uporabno je bilo za izdelovanje rjuh, 
vreč, grobih brisač, delovnih predpasnikov in konjskih komatov. S kombiniranjem boljše 
lanene in volnene niti so dobili »mezlan«. To je bila toplejša tkanina, namenjena izdelavi 
prazničnih oblačil. Za toplejšo delovno obleko pa so uporabljali »raševino«, narejeno iz 





, laneno seme pa so uporabljali kot zdravilo, kot krmo za ţivali ali pa so ga 
vmešali v kruh (Ţbogar 2013: film). 
Obrt na Loškem je bila v 18. stoletju tako ţivahna, da doma pridelan lan ni zadoščal. Zato so 
ga hodili kupovat na Koroško, kjer so se v Beljaku in Velikovcu odvijali posebni sejmi 
(Ţontar 1956: 90).  
Vpliv na kranjsko platnarstvo je prihajal zlasti iz čeških predelov Avstro-ogrske monarhije. 
Fantje naj bi se celo hodili na Češko učit, kako se pravilno beli in apretira
8
 platno. Spremljali 
so tudi nove metode in načine za laţje ter hitrejše predenje in tkanje, ki so jih vpeljali Čehi 
(Ţontar 1956: 87). 
V drugi polovici 19. stoletja je platnarstvo na Loškem postopoma pričelo propadati. Veliko 
konkurenco loškemu platnu je predstavljalo tuje blago, zlasti bombaţ, ki so ga vedno bolj 
prodajali na kramarskih sejmih (Mohorič 1955: 74–76). Tovrstni sejmi so bili široko obiskani, 
predstavljali pa so tudi največji vdor tujega blaga na loško ozemlje (Crnić 11. 11. 2018: ustni 
vir). Bombaţni izdelki so bili cenejši in barvno bogatejši. Na prelomu stoletja sta pričeli rasti 
tudi predilska in tkalska industrija, kar je še dodatno slabilo moč domačih predilcev in 
tkalcev.  
 
Slika 11: Pripomočki za mikanje lanenega prediva (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 20. 3. 2019; predmete hrani Matevţ Košir, 
Suhi Dol pri Lučinah.) 
 
                                                          
7
 Tanka nit, povlečena s smolo, ki so jo uporabljalo za šivanje čevljev (Ţbogar 2013: film). 
8
 Dokončna obdelava materiala za lepši videz in boljšo kakovost (b. n. a. 1982a: 38). 
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Lan je zaradi pomanjkanja blaga ponovno stopil v veljavo še med prvo svetovno vojno. Le 
redki pa so na Loškem sejali in tkali do druge svetovne vojne (Sterle 1980: 135–136). Izjema 
je vas Davča, kjer se je gojilo in tkalo lan vse do šestdesetih let 20. stoletja, danes pa 

























4.1 Trenje lanu v Davči 
Kako pridemo od lanenega semena do platna? Na to vprašanje se navezuje pričujoče poglavje, 
v katerem sem opisala celoten postopek od sejanja lanenega semena do tkanja platna, po 
katerem so pridelovali in predelovali platno v Davči do šestdesetih let 20. stoletja.  
Postopek sem povzela po filmu Od semena do platna: pridelava in obdelava lanu v Davči, ki 
ga je v sklopu projekta DUO–Kunsthandwerk: Rokodelska dediščina v čezmejnem prostoru 
včeraj, danes in jutri (2010–2013) posnela Razvojna agencija Sora v vasi Davča. Vse skupaj 






Slika 12: Rast lanu (Foto: Sara Šifrar Krajnik, »Pr' Strojari« 
Poljane nad Škofjo Loko, april 2019.) 
 
Slika 13: Rast lanu (Foto: Sara Šifrar Krajnik, »Pr' Strojari« 
Poljane nad Škofjo Loko, maj 2019.) 
 
Slika 14: Rast lanu (Foto: Sara Šifrar Krajnik, »Pr' Strojari« 
Poljane nad Škofjo Loko, junij 2019.) 
 
Slika 15: Rast lanu (Foto: Sara Šifrar Krajnik, »Pr' Strojari« 
Poljane nad Škofjo Loko, julij 2019.) 
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Prvi je bil na vrsti blagoslov najbliţje kapelice ali znamenja ter priporočilo za dobro delo in 
dobro letino. Sledila je izbira ustrezne ledine. To je bilo delo gospodarja kmetije. Najboljša 
ledina je bila pusta, saj je na njej manj rasel plevel. V »cezi«
9
 so na ledino pripeljali potrebno 
orodje za oranje in rahljanje njive. S seboj so pripeljali tudi vpreţne ţivali, po navadi vole, za 
vleko pluga in brane. Ko je bila ledina zorana in zrahljana, so posejali laneno seme. Seme so 
zagrabili v zemljo z lesenimi grabljami. Ob sejanju so otroci pobirali kamenje in pulili plevel 
na ledini. Sledilo je čakanje. Seme je moralo vzkliti. Ko je bil lan visok 10 centimetrov, je 
bilo treba populiti plevel, ki je zrasel med lanenimi stebli. 
Iz modrih cvetov so nastale zelene kroglice, ki so gospodarju dale vedeti, kdaj je lan zrel. Ko 
je dozorel, so se namreč obarvale rumenkasto rjavo. Takrat je napočil čas za ruvanje. Lan so 
ruvali kar z rokami, s koreninami vred. Nato so ga povezali v snope, ki so jih dali sušiti v 
kozolec. Posušene snope je bilo treba obtolči z leseno palico »tovčencom«. Tako so ločili 
laneno seme od stebel. Lanena stebla so na travniku ločili med seboj in jih razgrnili v vrstah. 
Pričelo se je godenje lanu. Lanena stebla so pribliţno tri tedne prepustili naravi, nato pa 
preverili, če je lan ţe goden. To so storili tako, da so stebla vzeli v roke in jih mleli med 
rokami. Če je pri tem odpadal »pizdir«
10
, je bil lan goden. 
Lan so nato v velikih snopih shranili do jeseni. Jesen je bila namenjena trenju lanu. Nekoliko 
proč od hiše in hleva je stala zidana lanena jama. Do lanene jame je vodil okoli štiri metre 
dolg kanal ali »ţokn«. V jami so bile nekoliko od tal, v obliki kriţa poloţene lesene tanke 
deščice, na katere se je poloţilo snope lanenih vlaken. Kurilo se je na začetku »ţokna«, 
toplota pa se je širila po kanalu do lanene jame in sušila lan. Snope so sušili od 30 do 45 
minut. 
                                                          
9
 Lesen voz. 
10




Slika 16: Lanena jama (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 23. 6. 2019, kmetija »Pr' Vrhovc«.) 
Napočil je čas trenja lanu. Terice so obdelovale še topel
11
 lan v skednju ali »šupi«. Za trenje 
so potrebovale lesene stole, na katere so bile pritrjene »trlice«. »Trlice« so bile lahko dvojne 
oz. »toplarce« ali enojne oz. »samice«. Vsaka od teric je vzela nekaj lanenih stebel in jih 
pričela treti s »trlico«. Trle so tudi lan s sosednjih kmetij, ki niso imele lanene jame. Trlo se je 
več dni, od zgodnjega jutra vse do polnoči oziroma dokler niso strle lanu ene hiše. Trenje lanu 
je predstavljalo tudi druţabno opravilo, saj so poleg velikokrat prišli tudi vaški fantje. Če 
katero od deklet ni maralo katerega fanta, so ji ti napravili »deca«
12
 ter ga privezali na njeno 
»trlico«. 
                                                          
11
 Zavile so ga v rjuho, ko so ga šle iskat k laneni jami. 
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Slika 17: »Trlica« za trenje lanu in »greben« ali »rifl« za odstranjevanje semenskih glavic (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 7. 7. 
2019; predmeti iz muzejske zbirke v Jurečevi šupi, Ledine.) 
Med trenjem je terica snop lanu večkrat otresla, da je »pizdir« odpadel in ji je v rokah ostalo 
le laneno predivo. Po trenju so lanena vlakna še mikale oziroma razčesale s pomočjo 
»mikalnika«. Najboljše predivo ali »povesem« so zlagale na mizo, iz njega se je izdelovali 
»praţno« platno. Nato so vzele meter dolge palčke in nanje obesile slabše predivo, ki je ostalo 
za zobmi »mikalnika«. Začele so tresti in tresle, dokler v njem ni bilo več nobenega vozlička. 
Otreseno predivo so zloţile na mizo. Ko je bil kup prediva dovolj visok, so skozenj potisnile 





Slika 18: Mikalnik za mikanje lanenih vlaken (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 7. 7. 2019; predmeti iz muzejske zbirke v Jurečevi 
šupi, Ledine.) 
»Kodeljo« se je nataknilo na »korţelj« na kolovratu in pričelo se je predenje. Vila se je 
lanena nit. Ko je bilo vreteno polno, so ga sneli s kolovrata in s pomočjo »motovila« navili 
»štrene«. Za eno »štreno« je bilo potrebnih sedem vreten lanene niti. »Štrene« so nato sneli z 
»motovila«, jih povili in zavezali. Treba jih je bilo le še oprati z bukovim pepelom in potolči 
ter osušiti na latah v kozolcu.  
 
Slika 19: Motovilo (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 7. 7. 2019; predmeti iz muzejske zbirke v Jurečevi šupi, Ledine.) 
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Posušene »štrene« so dali v »kobilco« in pričeli laneno prejo zvijati v »klovčke«. Pri tem so si 
pomagali s »šritofom«
13
. Laneno nit, navito na »klovčkih«, so odnesli tkalcu. Pred tkanjem je 





ter veliko motovilo, »remo«. Tkalec je lahko nasnoval tudi čez 100 metrov dolg kos osnutka, 
ki ga je vzel iz »reme« in povezal v kito.  
Sledilo je tkanje. To je bilo običajno moško delo. Pri tkanju je tkalec metal »čolniček« iz 
enega konca statev na drugega, in sicer skozi odprtino, ki je nastala ob premikanju ničalnic. V 
10 do 12 urah je običajno stkal 7 do 15 metrov platna, širokega 70 centimetrov. Stkano platno 
so belili na travniku s pomočjo vode in sonca. Iz narejenega platna so potem šivilji dali 





                                                          
13
 Votla lesena paličica. 
14
 Snovalni zaboj. 
15
 Lesena deščica z luknjicami za niti. 
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5. Barvarstvo in modrotisk 
Ob pogledu na ljudi je pogosto prva stvar, ki jo opazimo, obleka. To ne pomeni samo, kaj ima 
oseba oblečeno, ampak tudi, v katerih barvah je obleka, ki jo nosi. Barve imajo velik vpliv na 
vsakdanje ţivljenje ljudi. Vplivajo na naše dojemanje sveta, način razmišljanja, na naše 
delovanje in čustva. Človek je tekom zgodovine barve obravnaval skozi različne vidike. Od 
čustvenega do psihološkega in simbolnega vidika, nenazadnje pa sta bila vedno pomembna 
tudi magični in mitološki pomen barv (Korun 2012: 8). 
Ob začetkih človeškega ustvarjanja so se zagotovo pričele uveljavljati tudi barve. Visoka 
sposobnost barvanja z naravnimi barvami je bila razvita ţe v stari Kitajski, Indiji in Egiptu 
(Porenta 2009: 7). Prvi zapis o barvanju tkanin, ki je ohranjen na Kitajskem, sega v leto 2600 
pr. n. št. Leta 925 je bil v Evropi, in sicer v Nemčiji, ustanovljen prvi ceh barvarjev volne 
(Korun 2012: 9).  
Barvanje tekstila se je zgodaj razširilo tudi v sosednje evropske drţave. Na slovenska tla se je 
barvarstvo preneslo zlasti preko Češke in Moravske (Gorišek 1959: 158). Leta 1459 se pojavi 
prva evropska knjiga o barvanju Dell' Arte de Tentori, napisal jo je Italijan Mariegola (Korun 
2012: 9). 
Dolga tisočletja so bile v uporabi naravne barve. Pridobivali so jih iz zemlje, rastlin, insektov 
ali drugih ţivali. Leta 1856 pa je prišlo do velikega preobrata. 18-letni študent kemije William 
Perkin je odkril prvo sintetično barvilo in s tem odprl pot do drugih sintetičnih barvil (Korun 
2012: 9). 
V vsakdanjem ţivljenju se pogosto srečamo z modro barvo. Modra je barva neba in morja. 
Tako kot sta morje in nebo lahko v najrazličnejših odtenkih modre – od čisto svetle, ţe skoraj 
bele, do globoko črne modre, tako tudi pri tekstilu in umetniških delih naletimo na različne 
odtenke modre barve (Korun 2013: 10–11).  
Eden najstarejših in najpreprostejših virov pridobivanja modrega pigmenta je azurit. V naravi 
je to bakrov karbonat, ki so ga uporabljali ţe v starem Egiptu, na Bliţnjem vzhodu in na 
Kitajskem (Korun 2012: 12). Zagotovo pa ste ţe kdaj slišali za kraljevsko modro barvo, ki je 
bila v določenem obdobju zgodovine znak najvišjega sloja. To ni bil svetel odtenek modre 





Slika 20: Indigo modra (Vir fotografije: Bachmann in Reutz 1962: b. n. s.) 
Indigo je barva, ki je dobila ime po rastlini indigovcu (Indigofera tinctoria), katere zeleni listi 
dajejo modro barvilo. To barvilo izvira iz Indije. Uporabljali naj bi ga ţe v neolitiku. V 
srednjem veku so barvo indigo v Evropo prinesli Benečani (Knific 2018: 61–62). V 18. 
stoletju pa so začeli indigovec gojiti tudi v Evropi (Korun 2012: 12).  
Znanih je več načinov pridobivanja indiga iz listov indigovca. Najbolj znani so naslednji trije 
načini. Pri prvem načinu se sveţe liste namaka v vodi. Za drugi način pridobivanja indiga so 
uporabljali proces fermentacije. Pri tretjem načinu pa je šlo za ekstrakcijo
16
, pri kateri so 
indigo izluţili iz listne gmote s pomočjo topila (Balfour-Paul 1998: 102–103). Leta 1880 je 
naravno indigo barvilo zamenjalo sintetično, ki se še danes uporablja zlasti za barvanje dţinsa 
(Kostelec 2018: b. n. s.). 
Indigo se je v veliki meri uveljavil v barvarstvu, predvsem pri posebni tehniki tiskanja na 
blago, modrotisku. Bistvo te vrste tiska je postopek, pri katerem se z vzorčastimi modeli na 
tkanino nanese kašasta lepljiva snov – rezerva, ki ob barvanju tkanine v modrem barvilu 
prepreči dostop in vezanje barve na vlakna. Ko je blago suho, se rezervo odstrani in na blagu 
ostanejo vzorci v naravni barvi blaga na pobarvani modri osnovi. Vzorci se torej ne barvajo 
neposredno. Pod izrazom modrotisk pa se razume tudi posebno vrsto barvnega blaga z 
vzorcem (Dular 2000: 7). 





Vzorčenje tekstila z rezervnimi tehnikami in barvanjem so poznali ţe več stoletij pred našim 
štetjem v Indiji, Tibetu, na Kitajskem in Javi. Najstarejši znani primerki negativnega modrega 
tiska z zvezdastimi in pikastimi vzorci so na otroški tuniki iz Egipta. Ti segajo v 4. in 5. 
stoletje našega štetja (Dular 2000: 7).  
Večbarvno blago so kolonizatorji v Evropo zagotovo prinesli iz vzhodnih deţel v poznem 16. 
in zgodnjem 17. stoletju. Ob uvaţanju ţivobarvnega blaga so Nizozemci pričeli uvaţati tudi 
indigo. V vzhodni Indiji pa so se seznanili s tehniko rezervnega tiska in jo prenesli na domača 
tla (Dular 2000: 8–9). Prvo tiskarno je ustanovil Jakoba Glouwna leta 1678 v Amsterdamu 
(Gorišek 1959: 160). 
Iz Nizozemske se je novi postopek z uporabo modelov, raznovrstnih rezerv in barvil razširil v 
druge dele Evrope, zlasti v Nemčijo, na Češko in Slovaško, od tam pa v prvi polovici 19. 
stoletja tudi v slovenske deţele (Dular 2000: 7–9). 
Naše barvarske ali modrotiskarske delavnice so se razvijale pod močnim avstrijskim in 
češkoslovaškim vplivom. O tem pričajo enaki ali podobni vzorci in izdelovalni postopki, 
spričevala naših obrtnikov, ki so se izobraţevali ali priučevali obrti v omenjenih deţelah, ter 
ohranjena avstrijska in češkoslovaška strokovna literatura na slovenskih tleh (Makarovič 
1972–1973: 64). Niso pa samo naši barvarji in modrotiskarji odhajali v omenjene deţele, 
ampak so tudi posamezni barvarji in modrotiskarji iz omenjenih deţel prihajali na naša tla. 
Sem pa se niso prišli izobraţevat, temveč so tu odprli lastne obrate in širili svoje znanje med 
slovenskimi barvarji in modrotiskarji (Dular 2000: 16). 
Barvanje in tiskanje, modrotisk (»Blaudruck«, po loško »firbarstvo«) tekstilij se je na 
slovenskih tleh razvilo v tesni povezavi s platnarsko obrtjo (Gorišek 1959: 158). Domače 
laneno platno je bilo namreč osnova za barvanje in modrotisk (Ţagar 1991: 58). Mojstri, ki so 
barvali in tiskali domače platno, so bili barvarji ali modrotiskarji oziroma po domače 
»firbarji« ali »ferbarji«. Barvarski mojstri se prvič omenjajo ţe v 17. stoletju, niso pa takrat še 
tiskali platna. Barvne tkanine so bile sprva brez vzorca (Bogataj 1989: 178).  
Tako kot v srednjeevropskih drţavah sta bili tudi na Slovenskem znani dve vrsti barvarskih ali 
modrotiskarskih delavnic. Prve so obratovale v večjih krajih in so imele značaj manufakturnih 
in tovarniških obratov, z dolgoletno barvarsko tradicijo še iz 17. stoletja (Kranj, Škofja Loka, 
Trţič). Druga vrsta delavnic je nastajala večinoma po vaseh in manjših trgih (Gorenja vas, 
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Vitanje, Ţiri). Bile so manj obseţne, zadovoljevale pa so zlasti potrebe vaškega prebivalstva 
(Makarovič 1972–1973: 64).  
Barvarji ali modrotiskarji se v večini primerov niso ukvarjali samo z obrtjo, temveč tudi s 
kmetovanjem. Bivalni del poslopja je bil po navadi prostoren, v njem so imeli nameščeno tudi 
»barvarnico«
17
 z barvarskimi kotli in mizo za tiskanje ter policami ali omarami za modele in 
mizico za rezervo ali barvo. V istem prostoru so s stropa viseli drogovi za obešanje potiskane 
tkanine. »Munga«
18
 je bila običajno nameščena v skednju. Na delu hiše pod streho je bil 
nameščen leseni greben, »grablje« za sušenje pobarvanega platna (Gorišek 1959: 161). 
 
Slika 21: Rekonstrukcija barvarske delavnice »Pr' Firbarju« v Škofji Loki (Vir fotografije: Gorišek 1959: 160) 
V drugi polovici 19. stoletja in zlasti na prehodu v 20. stoletje je število barvarskih ali 
modrotiskarskih obratov upadlo. Platno je začelo nadomeščati kupljeno bombaţno blago, 
ročno barvanje in tiskanje pa industrijska izdelava (Ţagar 1991: 58). Na prelomu stoletja so z 
delovanjem prenehali zlasti večji obrati, manjše delavnice pa so opustile izdelavo med in po 
prvi svetovni vojni (Makarovič 1972–1973: 64). 
Upad se lepo vidi v popisnih statistikah poklicev Avstro-ogrske monarhije, ki ju prilagam na 
naslednji strani. Priloţeni tabeli predstavljata število belilcev, barvarjev, tiskarjev in 
apreterjev tako ţenskega kot moškega spola leta 1890 in 1910. Izpostavljeno je število 
mojstrov, pomočnikov in tistih, ki so jim našteta rokodelska dela predstavljala dopolnilno 
dejavnost. V dvajsetih letih se je število tovrstnih rokodelcev razpolovilo skoraj za polovico, 
do česar je zagotovo pripeljal vdor tujega blaga in ustanavljanje obratov tekstilne industrije na 
prelomu iz 19. v 20. stoletje. Poleg upada števila obrtnikov je zanimiv podatek o številu 
ţensk, ki so se ukvarjale s tovrstnimi rokodelskimi dejavnostmi.  
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 Prostor, v katerem se je barvalo in tiskalo platno. 
18
 Poseben likalnik za likanje platna. 
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Tabela 2: Število barvarjev in tiskarjev leta 1890 na Kranjskem (b. n. a. 1894: 101) 












moški 45 37 1 83 
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Tabela 3: Število barvarjev in tiskarjev leta 1910 na Kranjskem (b. n. a. 1915: 43). 












moški 23 22 4 49 







5.1 Barvarstvo in modrotisk na Loškem 
Loško platno je po svoji kakovosti slovelo široko naokrog. Zaradi zelo dobre kvalitete platna 
in velike razseţnosti platnarstva na Loškem se je poleg platnarstva pričela razvijati obrt, 
imenovana barvarstvo (»firbarstvo«) (Gorišek 1959: 158).  
Barvarska obrt na Loškem se v pisnih virih prvič omenja leta 1673. Tega leta so barvarji iz 
Škofje Loke, Trţiča in Radovljice pristopili k podruţnici ljubljanskega barvarskega ceha v 
Kranju (Šifrer Bulovec 2000: 344). 
Z barvanjem domačega platna se niso ukvarjali zgolj prebivalci mesta Škofja Loka, ampak 
tudi kmetje, ki niso bili vključeni v cehovsko organizacijo (Šifrer Bulovec 2000: 345). Tako 
kot med mnogimi drugimi obrtniki so tudi med mestnimi in podeţelskimi barvarji potekale 
borbe. Leta 1678 so se barvarski mojstri, stanujoči v kranjskih mestih in trgih, pritoţili 
loškemu glavarju zoper podeţelske barvarje, ki so jih poimensko našteli. To so bili Jurij 
Paupel iz Hotovlje pri Poljanah, Gregor Maček in Ivan Filipič iz ţirovske ţupanije, Primoţ 
Windischer iz hotaveljske ţupanije ter Urban Potočnik iz Luše. Tako lahko vidimo, da se ţe v 
17. stoletju ni barvalo le v mestu, temveč tudi na podeţelju (Kos 1983: 202). 
O barvanju domačega platna v 19. stoletju pa ne poročajo zgolj pisni viri, ampak tudi slikovno 
gradivo. Lanen predpasnik v modri in črni barvi namreč lahko vidimo na Goldensteinovi 
upodobitvi kmečke noše iz okolice Škofje Loke (Stopar 1993: 88). 
 
Slika 22: Goldensteinova upodobitev kmečkega para iz okolice Škofje Loke (Vir fotografije: Stopar in Kordeš 1994: 89) 
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Tako kot drugod po Sloveniji so tudi barvarji z loškega ozemlja svoje znanje izpopolnjevali in 
nadgrajevali v Avstriji, na Češkem in Moravskem ter v Nemčiji (Šifrer Bulovec 2000: 345). 
Poleg izpopolnjevanja in nadgrajevanja znanja pa so se izučili tudi povsem novih tehnik, med 





















5.1.1 »Firbarji« na Loškem 
Kdor se je na Loškem ukvarjal z barvarstvom, je dobil vzdevek »firbar«. Hiše pa so dobile 
domače ime »Pr' Firbarju« ali »Pr' Ferberju«, ki se je ohranilo do današnjih dni (Štucin 2011: 
78). Do sredine 19. stoletja je bilo največ barvarjev v Škofji Loki, bolj natančno v predmestju 
Karlovec. Posamezne barvarje pa najdemo še v Ţireh in Gorenji vasi v Poljanski dolini ter v 
Ţeleznikih in Selcih v Selški dolini (Sterle 1979: 95). 
Kot je bilo ţe omenjeno, sta v Sloveniji delovali dve vrsti barvarskih delavnic, kar je veljalo 
tudi za loško ozemlje. Pri prvi vrsti delavnic se barvarji oz. modrotiskarji niso ukvarjali le z 
barvarstvom, ampak tudi s kmetijstvom in drugimi agrarnimi in neagrarnimi dejavnostmi, saj 
jim barvarstvo ni prineslo zadostnega dohodka za preţivetje. Barvarske oziroma 
modrotiskarske delavnice so bile v tem primeru situirane v sklopu kmečkih domačij. To so 
bile barvarne v manjšem obsegu. Izjema na Loškem je bila zgolj Pokornova delavnica, ki sodi 
med večje delavnice, saj je bila ţe skoraj manufakturnega značaja (Makarovič 1972–1973: 
61).  
Prva delavnica je bila nameščena v hiši, ki se je danes zlasti starejši ljudje še vedno 
spominjajo po domačem imenu »Pr' Firbar« in iz pripovedovanj. Hiša stoji v Ţireh
19
. 
Postavljena je na levi strani današnje Logaške ceste, blizu potoka Osojnica. Na predelu potoka 
naj bi celo naredili tolmunček za laţje spiranje pobarvanega platna. Hiše mimoidoči niso 
mogli zgrešiti, saj je imela na sončni strani nameščene »grablje« za sušenje pobarvanega 
platna (Primoţič 19. 4. 2019: ustni vir).  
 
Slika 23: »Pr' Firbar« v Ţireh (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 8. 8. 2019) 
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 Ţiri 9, danes Logaška cesta 29. 
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Od leta 1838 je bil lastnik hiše Luka Kavčič, ki je imel sina Jakoba. Jakob je v rojstnem listu 
svoje hčere naveden kot barvarski mojster. Z obrtjo se je pričel ukvarjati okoli leta 1843 pa 
vse do 1875–1880. A to ni bil lastnik, po katerem je hiša dobila domače ime (Jan 2002: 82). 
Okoli leta 1870 začne v hiši barvati domače platno Gregor Demšar (Demšar in Leben Seljak 
2010: 409). Barval naj bi z naravnimi barvami, ne obstaja pa vir o tem, ali so v hiši platno tudi 
tiskali (Primoţič 19. 4. 2019: ustni vir). Gregor Demšar se je 15 let pojavljal kot barvar v 
koledarju Mohorjeve druţbe. Tako lahko sklepamo, da je obrt opravljal vsaj do leta 1885. 
Moţno pa bi bilo, da je barval platno skoraj do svoje smrti, leta 1902, saj se do tega leta še 
vedno pojavlja v koledarju, vendar ne kot barvar, ampak kot naročnik knjig (Jan 2002: 82). 
 
Slika 24: Barvarska hiša iz 19. stoletja z grabljami in sušilnico na podstrešju (Skica: Sara Šifrar Krajnik, 5. 7. 2019). 
Doma narejeno platno so barvarjema v Ţiri nosili kmetje iz okoliških kmetij. V Poljanski 
dolini pa je bil poznan še en »firbar« – Franc Oblak, ki je deloval v Gorenji vasi
20
. V Gorenjo 
vas je prišel okoli leta 1824. Leta 1840 je zgradil povsem novo poslopje, ki še danes nosi 
domače ime »Pr' Firbar« (Sterle 1979: 103–104).  
Platno so mu nosili barvat kmetje iz mnogih krajev v Poljanski dolini, Tolminskega in 
Cerknega. Pri barvanju so mu pomagali sinovi, od katerih ga je nasledil Miklavţ, ki se je 
izučil barvarstva »Pr' Firbarju« v Karlovcu. Miklavţu so platno nosili barvat tudi iz Davče. 
Pri delu sta mu pomagala brata Ignacij (»Firbarjev Nace«) in Matej (Sterle 1979: 103–104). 
Ob barvarstvu sta jim zasluţek prinašala še kmetovanje in čebelarstvo (Sterle 1979: 104). 
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 Gorenja vas 46, danes Poljanska cesta 70. 
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Platno se »Pr' Firbarju« v Gorenji vasi ni samo barvalo, ampak tudi tiskalo, »drukalo«
21
. 
Miklavţ naj bi imel v lasti en lesen model z medeninastimi iglami v obliki cvetlic. Tiskal je 
zgolj v manjših količinah, zlasti za domače in sorodnike. Od leta 1908 je Miklavţ barval 
vedno manj, saj se je večina kmetov prenehala ukvarjati s platnarstvom. Ob koncu prve 
svetovne vojne je barval le še vojaške odeje, iz katerih so si ljudje dali napraviti oblačila. Obrt 
je dokončno zamrla z njegovo smrtjo leta 1921 (Sterle 1979: 103–104). 
V Oblakovi delavnici naj bi stala dva velika kotla z lesenim pokrovom za barvo (Selak 8. 5. 
2019: ustni vir) in dve veliki kadi. En kotel in kad sta bila namenjena za črno barvo, drugi 
kotel in kad pa za modro, »plavo«, ki so ji rekli tudi višnjeva. Prineseno platno so hranili v 
»hiši« toliko časa, da se ga je nabralo dovolj za barvanje. Pred barvanjem so platno namočili v 
kadi, ga obesili na okroglo napravo in oţeli. Pobarvano platno so izpirali v Sori ter ga nato z 
vozičkom odpeljali na travnik, kjer so ga posušili. Ob slabem vremenu so ga sušili pod 
napuščem, na »grabljah«. Še nekoliko vlaţno platno so »mungali«. To je bilo videti tako, da 
je bilo v zaboju, »kišti«, kamenje, pod »kišto« pa dvoje valjev za navijanje in odvijanje 
platna. Zaboj so premikali sem in tja. Ko so »zmungali« en kos platna, so navili na valj 
drugega. »Zmungano« platno je bilo brez gub. Na koncu se je platno še izmerilo v lotih (1 lot 
= 150 centimetrov). Pobarvano platno je počakalo lastnika v kamri (Sterle 1979: 104).  






Slika 25: »Pr' Firbar« v Gorenji vasi (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 8. 5. 2019) 
»Grablje« za sušenje pobarvanega platna so bile nameščene na delu hiše, ki se vidi na zgornji 
sliki. Za hišo se še vedno nahaja »Firbarjev studenec«, kamor naj bi se hodilo iskat vodo 
(Selak 8. 5. 2019: ustni vir). 
V Selcih v Selški dolini se v 19. stoletju za hišo številka 22 navaja domače ime »Pri 
Ferbarju«. Ţal pri nobenem od lastnikov ni naveden poklic. Tako lahko zgolj predvidevamo, 
da se je barvalo tudi v Selcih (Sterle 1979: 103). 
Zagotovo pa se je kratek čas barvalo platno v Ţeleznikih. Leta 1807 je barvarski mojster 
Gregor Maček kupil hišo Na plavţu
22
. V njej je z druţino ţivel do leta 1810, ko se je preselil 
v Škofjo Loko, hišo v Ţeleznikih pa je prodal barvarju in tiskarju platna Jerneju Gašperšiču. 
Po očetu Jerneju se je z barvanjem in morda tiskanjem platna ukvarjal še sin Frančišek. 
Deloval je do okoli leta 1896. Frančišek ni imel potomcev ali naslednika obrti. Tako je bil to 
zadnji barvar v Ţeleznikih (Sterle 1979: 102–103). 
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Slika 26: »Pr' Ferbarju« v Ţeleznikih (Foto: Nataša Šifrar, 25. 5. 2019) 
Gregor Maček se je, kot je bilo ţe omenjeno, leta 1810 preselil v Škofjo Loko. Tako se sedaj 
še mi selimo v Škofjo Loko, najprej v Staro Loko.  
Le predvidevamo lahko (Tavčar 28. 4. 2019: ustni vir), da je v starološki
23
 hiši, ki ima 
domače ime »Pr' Mongar«, ţivel barvar. Leta 1752 je kot lastnik hiše naveden Jurij Kalan, po 
poklicu belilec platna. Po njemu je hiša dobila domače ime »Mongar«. »Monganje« je proces 
likanja in beljenja platna (Štukl in Mravlja; idr. 1996: 144). Za beljenje so potrebovali vodo, 
ki so jo dobivali v »šterni«, nameščeni v kleti hiše. Moţno je, da so v »šterni« prali tudi 
pobarvano platno in ga nato sušili pod arkadami hiše (Tavčar 28. 4. 2019: ustni vir).   
 
Slika 27: »Pr' Mongar« v Stari Loki (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 4. 7. 2019) 
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 Stara Loka 20. 
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V središču Škofje Loke, na Mestnem in Spodnjem trgu, so ţiveli štirje barvarji. Na Mestnem 
trgu je ţivel ţe omenjeni barvarski mojster Gregor Maček. Na Spodnjem trgu pa naletimo na 
Alojza Wagnerja
24
, sina barvarskega in tiskarskega mojstra. V Škofjo Loko se je priselil iz 
Radovljice leta 1846. Nobenega podatka ne zasledimo o tem, da bi Gregor ali Alojz obrt 
opravljala v omenjenih hišah. Poleg Gregorja in Alojza se kot barvarja iz mesta omenjata še 
Jernej Gašperšič in Anton Vilfan (Sterle 1979: 102). 
Kar nekaj škofjeloških barvarskih delavnic in mojstrov se je nahajalo v predmestju Karlovec. 
Domače ime »Pr' Firbar« pa se je ustalilo zgolj pri eni od šestih hiš. Preden pridemo do te 
najbolj poznane barvarske delavnice, si poglejmo še ostalih pet (Štukl in Schiffrer; idr. 1981: 
30–45). 
Lastnik prve delavnice, v Karlovcu 21, je bil barvarski mojster Martin Sušnik. Pri delu so mu 
pomagali brata Andrej in Luka ter sin Anton. Slednji je nadaljeval obrt po očetu in deloval do 
okoli leta 1885 (Sterle 1979: 95–98). 
Naslednja barvarska delavnica se je nahajala v Karlovcu 28. Okoli leta 1752 je tu začel 
barvati platno Gašper Erţen. Kot barvarski pomočnik se je k hiši priţenil Matevţ Repeţ, ki je 
okoli leta 1793 postal lastnik hiše in delavnice. V delavnici mu je pomagal in jo prevzel sin 
Jakob. Z njegovo smrtjo leta 1853 se je barvarstvo v tej hiši končalo (Sterle 1979: 98). 
Z barvarstvom se je ukvarjala tudi rodbina Vilfan. Ţiveli so v Karlovcu 41. Z barvanjem je 
okoli leta 1798 pričel Anton, ko je kupil hišo. Od njega je delavnico prevzel sin Jakob, za 
njim pa Antonov vnuk in Jakobov sin, Franc. V hiši so platno barvali pribliţno 70 let (Sterle 
1979: 100–101). 
Četrta in peta delavnica sta bili v Karlovcu 46 in 47. V Karlovcu 46 je imel svojo barvarno od 
leta 1811 Anton Pokorn. Šele 16-letni sin Franc je prevzel očetovo obrt in jo vodil do svoje 
smrti leta 1884. Delavnica v Karlovcu 47 pa je od leta 1799 pripadla barvarskemu mojstru in 
svečarju Joţefu Pavšku. Joţefa v obdobju 1799–1802 zasledimo v Idriji, tako da je v delavnici 
namesto njega vodil brat Lovrenc. Leta 1849 je hišo in barvarsko delavnico kupil Jurij Pokorn 
(Sterle 1979: 101–102). 
Največja barvarska delavnica je bila v Karlovcu 33. Hiša je še danes dobro znana po svojem 
domačem imenu »Pr' Firbar« ter po značilnem videzu. Je namreč zadnja hiša na Loškem, ki 
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 Rod Wagnerjev izhaja iz Češke (Porenta 2009: 27). 
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ima še vedno vzidane »grablje« za sušenje platna. Svojo barvarsko delavnico sta tu imela Jurij 
Pokorn, rojen leta 1800, ter kasneje njegov sin France (Gorišek 1959: 162).  
Barvanje in tiskanje platna sta Juriju zagotovo prinesla lep zasluţek, kar lahko ugotovimo iz 
popisa njegovega imetja. Bil je namreč lastnik več nepremičnin. Poleg hiše v Karlovcu 33 je 
bil od leta 1842 lastnik hiše v Karlovcu 51, od leta 1847 v Karlovcu 31 in od leta 1849 še v 
Karlovcu 47 (Sterle 1979: 98). Tudi popis njegovega imetja iz leta 1876 ne govori nič 
drugače. Popis kaţe tudi na to, da je poleg barvarne imel še gospodarsko poslopje ob hiši v 
Karlovcu 33, skedenj, precej hektarjev gozdnih površin in njiv ter dodatno parcelo v Viršku v 
Škofji Loki skupaj v vrednosti 9190 goldinarjev (Štukl 2001: 163–164). 
 
Slika 28: »Grablje« za sušenje pobarvanega platna na Firbarjevi hiši v Karlovcu (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 12. 5. 2019) 
Med mnogimi ohranjenimi barvarskimi in tiskarskimi predmeti iz te hiše je zagotovo med 
pomembnejšimi poselska knjiţica Jurij Pokorna. V tej knjiţici lahko točno vidimo, kam je 
Jurija vodila poselska pot (Sterle 1979: 98).  
Pot je pričel v Strasbourgu, kjer je marca 1821 dobil izstavljeno poselsko knjiţico. Iz 
Strasbourga je odšel v Stuttgart, še istega leta pa je delal v barvarni v Westheimu. Nato je šel 
preko Leipziga in Dresdna v Šlezijo in na Moravsko. Marca 1823 ga je pot vodila v Avstrijo 
ter preko Prage do Schenkenfeldna. Tam se je štiri leta učil pri barvarskemu mojstru Alojziju 
Gerbcu in se izučil za barvarskega pomočnika. Aprila 1827 je od mojstra prejel spričevalo. 
Nazadnje se je izpopolnjeval še v Gradcu. Po osmih letih poselskega potovanja se je vrnil v 
Škofjo Loko, kjer je leta 1834 kupil hišo v Karlovcu. Delavnica v kupljeni hiši je bila tako 
velika, da je moralo v njej delati več barvarjev. Dva pomočnika, ki sta delala pri Pokornu, sta 
bila celo iz Moravske (Sterle 1979: 98). 
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Navedena primera, tako poselsko potovanje Jurija Pokorna kot tudi barvarska pomočnika iz 
Moravske, nazorno prikazujeta povezanost loških barvarjev s tujimi barvarji, zlasti tistimi iz 
Avstrije, s Češke, Moravske in iz Nemčije. Ob izobraţevanju v teh deţelah so naši barvarji 
spoznali in prevzeli tuje tehnike barvanja in tiskanja, nove recepte za mešanje barv in rezerv 
ter mnogo drugega, s čimer so lahko izpopolnili svoje znanje in izboljšali delavnice. 
Goriškova v svojem članku celo navede razloge, po katerih lahko sklepamo, da se je barvanje 
in tiskanje blaga na Loško prineslo in razvilo pod vplivom zlasti Češke in Moravske: 
»O tem nas prepričujejo sličnost modelov, vseh obrtnih priprav  in orodja ter sploh celotni način 
barvanja. Tudi likalna naprava in sušilnica sta do potankosti enaki onim na Moravskem, prav 
tako večje število modelov. Prav tako nam to potrjuje osebna medsebojna povezanost naših in 
moravskih barvarjev.« (Gorišek 1959: 158) 
Ko je človek stopil v še delujočo Pokornovo delavnico, je bil na desno velik prostor s 
sedmimi barvarskimi kotli. V tej barvarnici je bilo majhno okno zaradi uporabljanih 
kemikalij. Na nasprotni strani barvarnice je bil prostor, imenovan »drukarca«, ozka in dolga 
soba, ki je imela v primerjavi z ostalimi sobami dvoje večjih oken. V tej sobi se je »drukalo« 
ali tiskalo platno (Koţuh 25. 1. 2019: ustni vir). Barvar s svojo druţino ter nekateri pomočniki 
so ţiveli v nadstropnem delu hiše. Na podstrešju pa se je pri velikih barvarskih delavnicah 
nahajala sušilnica blaga (Dular 2000: 30). 
 
Slika 29: Sušilnica blaga na podstrešju Firbarjeve hiše v Karlovcu (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 13. 3. 2019) 
Sprva so loški barvarji in modrotiskarji zagotovo barvali in tiskali na rezervni postopek. Iz 
pobarvanega in potiskanega platna v barvarskih delavnicah so se nato izdelali predpasniki, 
ţenske obleke, zlasti krila ter rute (Gorišek 1959: 163). 
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Za tiskanje platna so v »drukarci« imeli posebno mizo. Ob tej večji mizi za tiskanje je bila še 
manjša, v kateri so imeli blazino, napojeno z rezervo. V isti sobi so stale še police ali omare 
za modele (Dular 2000: 31). Na Loškem se je ohranilo največ modelov ravno iz Pokornove 
barvarne. V delavnici v Karlovcu 33 naj bi za tiskanje uporabljali okoli 130 različnih 
modelov, med katerimi najdemo tudi bogatejše ornamentirane (Makarovič 1972–1973: 61).  
Sprva so modele za tiskanje barvarji izdelovali iz lesa
25
 kar sami. Ploskev modela je navadno 
merila 20 x 23 centimetrov, razen če je bil le-ta vogalni. Prvi modeli so imeli vzorec vrezan 
direktno v les. Kasneje so se uveljavili leseni modeli z medeninastimi iglami in ob njih 
posebni obrtniki, ki so se ukvarjali z izdelavo takšnih modelov. Poznani so tudi kombinirani 
modeli, to se pravi, da je vzorec lesen z dodatkom medeninastih igel. Na vogle modela so 
vedno zabili še štiri medeninaste ţeblje, ki so ob odtiskovanju v tkanini pustili točke, da so 
barvarji lahko vzorec točno nadaljevali (Gorišek 1959: 161). 
 
Slika 30: Model za tiskanje z medeninastimi špicami iz Pokornove barvarne (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 19. 4. 2019; hrani 
Loški muzej Škofja Loka.) 
Potrebni sestavini, da je barvar oziroma modrotiskar lahko potiskal in pobarval platno s 
tovrstnimi modeli, sta bili barva in rezerva. Pri barvah nam ponovno prav pride Pokornova 
poselska knjiţica, saj so v njej zapisani tudi recepti za barve. Za dobro kakovostno pobarvano 
tkanino je bila namreč ključnega pomena pravilno pripravljena barvarska kopel. Na Loškem 
so bile najbolj zastopane barve vijolična, modra, črna, rdeča in zelena. Ker nam ţe beseda 
modrotisk pove, da gre za modro potiskano blago, sem se odločila, da od naštetih barv 
predstavim pripravo modre barve (Sterle 1979: 99). 
                                                          
25
 Hruškov les. 
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Za modro indigo kopel je Pokorn v svoji barvarni uporabljal naslednje sestavine: modri les, 
krop, galun, modri kamen/indigo, vinski kamen in gumi (Pokorn 1821–1823: b. n. s.). Indigo 
ali modri kamen so loški barvarji dobivali na Dunaju in na Češkem, tako kot druga barvila 
(Sterle 1979: 99). Dobljeni indigo je bilo najprej treba zdrobiti v »meţnarju« in v bakreni 
posodi z ţeleznimi kroglami. Tako so dobili prah. Prah indiga so dali skupaj z vinskim 
kamnom kuhati v vrelo zmes modrega lesa
26
 in galuna. Na koncu so dodali še gumi
27
, da se je 
barva zgostila. Ko je zavrelo, so odstavili in počakali, da se je ohladilo. Nato se je lahko 
barvalo (Pokorn 1821–1823: b. n. s.). 
Če so morali platno tudi potiskati s tehniko rezervnega (negativnega) tiska, je bilo to treba 
storiti pred barvanjem. Za rezervni tisk so potrebovali rezervo. Receptura za rezervo je bila in 
je še vedno velika skrivnost modrotiskarskih mojstrov in se po sestavinah lahko razlikuje od 
mojstra do mojstra. Rezerva je kašasta lepljiva snov, ki je lahko – po eni od receptur – zmes 
koalina
28
, maščobe, arabskega gumija, vode, bakrovega nitrata in svinčevega acetata. Zmesi 
se lahko dodajo še druge sestavine ali pa se kakšna od naštetih zamenja za drugo. Pomembno 
je, da so modrotiskarji namešali rezervo, ki je preprečevala vezanje barvila. Moţno pa je bilo 
celo namešati barvno rezervo, ki je na tkanini pustila barvni vzorec (Bachmann in Reitz 1962: 
27–30). 
Ko je stranka prinesla pobarvat in potiskat platno, je tudi izbrala ţeleni vzorec. Izbirala ga je s 
pomočjo vzorčne knjige ali »vzorčnika«, v kateri je mojster imel odtisnjene vse vzorce. Vsak 
vzorec je imel svoje ime ter številko (Gorišek 1959: 161). 
                                                          
26
 Modri les spada v skupino barvilnih lesov, iz katerih so pridobivali barvilo hematoksilin. Ko so modremu lesu 
v kropu dodali galunovo čimţo, je izločil modro barvilo (Torelli 2001: 297–300). 
27
 Viskozna in lepljiva raztopina polisaharidov v vodi, ki jo izločajo nekatere rastline. Poznanih je več vrst 
gumijev, na primer arabski, gvar, ksentanski gumi (Humar, Obreza in Šmid-Korbar: 92). 
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Slika 31: »Vzorčnik« iz Pokornove barvarne (Fototeka Loškega muzeja, »vzorčnik« hrani Loški muzej Škofja Loka.) 
Pripravljene imamo indigo kopel in rezervo ter izbran vzorec. Platno je sedaj treba pripraviti 
na tiskanje. Po spodaj opisanem postopku se je barvalo in tiskalo »Pr' Firbarju« v Karlovcu do 
leta 1907 (Sterle 1979: 100).  
Platno so barvarji luţili, škrobili, sušili in »mongali« pred tiskanjem. Likanje ali »monganje« 
so opravljali z »mongo«. Le-ta je bila lahko na vitel, ki so ga poganjali konji ali ljudje, lahko 
pa je bila manjša, ročna. Platno je namreč moralo biti pred tiskanjem popolnoma ravno in 
gladko (Dular 2000: 31–32).  
 
Slika 32: »Monga« iz Pokornove delavnice (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 13. 3. 2019) 
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Sledilo je tiskanje. Tiskali so na dolgi mizi, pogrnjeni s polstjo ali belo tkanino. Poleg mize za 
tiskanje je bila ţe omenjena manjša mizica, na kateri se je nahajal oblazinjen okvir z rezervo. 
Tiskar je model pritisnil na to napojeno blazino in pričel tiskati vzorec. Ko je potiskal celotno 
platno, se je nanešena rezerva morala dobro posušiti, preden se je platno barvalo (Dular 2000: 
31–36). 
 
Slika 33: Mizica z rezervo (Vir fotografije: Bachmann in Reutz 1962: 28) 
Potiskano platno so nato dobro napeli na poseben kovinski obroč. Obroč so obesili na škripec 
ter ga potopili v hladno indigo kopel, ki se je nahajala v globoki betonski kadi. Namakali so 
deset minut, da se je barva prijela. Med čakanjem so s posebnimi »grabljami« odstranjevali 
nastale mehurčke v kopeli. Po desetih minutah so platno dvignili. Ob dvigu je bilo platno 
rumeno-zelene barve, z oksidacijo na zraku pa se je obarvalo modro. Postopek so ponovili 




Slika 34: Spuščanje platna, pritrjenega na ţelezni obroč, v indigo kopel (Vir fotografije: Bachmann in Reutz 1962: 
32) 
Pobarvano platno so namočili v primerno ogreto, blago kislinsko raztopino, da je odstopila 
rezerva. Dobili so vzorčasto platno. Nato so morali platno še sprati v hladni vodi, da so 
odstranili kislino in dokončno izprali barvilo. Sledilo je sušenje platna na prostem, na 
»grabljah« ali na podstrešju. Za konec so platno še enkrat zlikali z »mongo« in s tem dobili 












5.1.2 Propad barvarstva in modrotiskarstva na Loškem 
Konec 19. stoletja so se pričele uveljavljati nove metode predenja in obdelovanja lanenih 
vlaken. Vedno močneje se je kot konkurenčna surovina uveljavljal tudi bombaţ. Parni stroj in 
mehanične statve so omogočili predelovanje tekstilnih surovin, predenje in tkanje v velikih 
industrijskih obratih. Tudi v Škofjo Loko je vdrlo tuje blago, hkrati pa se je pričel razvoj 
tekstilne industrije (Mohorič 1955: 73–80).  
Poleg teh dveh sprememb pa pride še do tretje. Platno so izdelovali tudi za jadrovino, pri 
čemer ga je sčasoma izpodrinilo tovarniško narejeno blago, in razvoj parnikov (Mohorič 
1955: 79).  
Kmetje so v večini predelov, tudi na Loškem, ob vsem tem opustili izdelovanje platna, kar 
pomeni, da ga tudi niso več nosili barvat v barvarne, ki so začele na prelomu stoletja 
propadati (Mohorič 1955: 79).  
Tudi če so barvarski mojstri imeli potomce, ki bi jih lahko nasledili, se to zlasti ob koncu 19. 
in začetku 20. stoletja ni zgodilo. Mlajšim generacijam se zaradi zgoraj omenjenih razlogov 
preprosto ni splačalo nadaljevati obrti, saj je bila industrijska konkurenca prevelika. V 
nekaterih primerih mojster ni imel potomcev ali pomočnika, ki bi prevzel obrt. To se je 
dogajalo zlasti pri manjših obratih (Knific 2018: 71–72). 
Glavni razlog, ki nam pojasni odtujitev od klasičnega modrotiska, pa je odkritje prvega 
sintetičnega barvila leta 1856. To predstavlja prelomnico v načinu proizvodnje tekstilnih barv, 
ki prinese spremembe tudi v tehnologiji barvanja. S tem klasični modrotisk izgubi svoj 
prvotni pomen, saj so ţe leta 1880 odkrili sintetični indigo. Indiga s tem ni bilo treba več 
uvaţati iz indijskega območja, prav tako pa ni bilo več treba pripravljati barvnih kopeli iz 




6. Kaj pa danes? 
S propadom barvarskih in modrotiskarskih delavnic na Loškem so barvarski in modrotiskarski 
mojstri ter z njimi stare tehnike barvanja in tiskanje postopoma šli v pozabo. Spomin nanje 
beţno ohranja starejša generacija domačinov, mlajše generacije pa velikokrat niti ne vedo, da 
se je na Loškem kdaj barvalo in tiskalo platno.  
Opazila sem, da je ţe omenjeno domače ime »Pr' Firbar« ali »Pr' Ferbar«, ki se je prijelo hiš, 
v katerih so nekoč barvali in tiskali platno, edina stvar, ki se je ohranila do današnjih dni. 
Zlasti starejši domačini točno vedo, katera je »firbarjeva« hiša v njihovem domačem kraju, to 
pa je velikokrat tudi vse. Veliko jih ne ve več, zakaj se je pri hiši tako reklo. Redki so, ki jim 
ravno domače ime ali videz hiše (»Firbarjeva hiša« v Škofji Loki) obuja spomin na propadlo 
barvarsko obrt. 
V Avstriji in na Češkem ter Slovaškem pa se je ne le ohranil spomin na barvarsko in 
modrotiskarsko obrt, temveč se ljudje v manjši meri še vedno ukvarjajo z njima. Po vseh treh 
drţavah, ki so nekoč imele vpliv na razvoj teh dveh obrti na Loškem, še delujejo barvarske in 
modrotiskarske delavnice, obrt pa se še vedno prenaša iz roda v rod. Ena izmed teh redkih še 
ţivih delavnic je v Bad Leonfeldnu v Zgornji Avstriji, ki jo vodi rodbina Wagner (Wagner b. 
n. l.: 3). Omenjeno delavnico sem izbrala predvsem zaradi kraja, v katerem deluje, saj je bil 
le-ta do industrializacije v 19. in 20. stoletju druţbenogeografsko zelo podoben Škofji Loki.  
Prvi modrotiskar iz rodbine Wagner je bil Karl Wagner, rojen leta 1847 na Češkem. Po 
osemletnem poselskem potovanju skozi avstrijska, nemška in češka mesta se je vrnil nazaj v 
domačo deţelo. Leta 1878 je kot barvar kupil poslopje v Bad Leonfeldnu, kjer je odprl in 
vodil lastno modrotiskarsko delavnico. Svoje znanje je ob vodenju delavnice prenašal na 
mlajše generacije. Danes se v delavnici Wagner z modrotiskarstvom ukvarja četrta generacija 
(Wagner b. n. l.: 29–34). 
Tako delavnica Wagner od leta 1878 z vzponi in padci deluje do današnjih dni. Karl Wagner 
IV. in njegova ţena Marie se namreč zavedata, kako pomembno je obrtno znanje ohranjati in 
prenašati dalje. Ohranjata vse stopnje dela, od bilke lanu do potiskanega tekstila. Postopek 
izdelovanja modro-belih tekstilij sta le nekoliko izpopolnila z novejšo tehnologijo, ki jima 
olajša delo. Pričela sta gojiti kulturno rastlino lan in jo s pomočjo sodobnih strojev predelovati 
v platno. Tega še vedno barvata s pravim indigom, rezervo pa Karel pripravlja sam in je ne 
uvaţa. Rečemo lahko, da sta stari tradiciji dodala sodobno tehnologijo (Knific 17. 5. 2019: 
ustni vir).  
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Ob tem poskušata obrt pribliţati obiskovalcem. Organizirata vodstva po delavnici, da 
obiskovalci lahko vidijo, kaj vse je treba storiti, da prideš do končnega kosa obleke, ki je 
danes ponovno v modi (spletni vir 1). Poleg delavnice imata še trgovino, v kateri obiskovalci 
lahko kupijo modro-bele tekstilije. Na njihove izdelke pa človek ne naleti zgolj v njihovi 
trgovini, ampak tudi na barvarskem sejmu, ki poteka vsako leto maja v Gutavu ter v 
modrotiskarskem muzeju, s katerim delavnica sodeluje (Knific 17. 5. 2019: ustni vir). 
Očitno je, da se lastnika delavnice Wagner zavedata pomena ohranitve tovrstne obrti. Za 
nameček pa še ponovno obujata skoraj zamrla kmečka znanja, kot je gojenje lanu (Knific 17. 
5. 2019: ustni vir). 
Na Loškem se modrotiskarstva, ki je tu povsem zamrlo, še ne obuja. Večina jih celo ne ve, kaj 
bi to obrtno znanje pravzaprav bilo oziroma kaj se je delalo v modrotiskarskih delavnicah. Po 
drugi strani pa se poskuša ohraniti pri ţivljenju gojenje lanu in platnarstvo z ohranjanjem še 
preostalih predmetov za tovrstno dejavnost in obrt v muzejskih zbirkah v Loškem muzeju in 
zbirki strojev, naprav in vsakdanjih predmetov iz kmečkega ţivljenja v Jurečevi šupi v 
Ledinah. Staro dejavnost poskušajo ohraniti pri ţivljenju tudi z etnološko prireditvijo Dan 
teric v vasi Davča. 
Bogata muzejska zbirka strojev, naprav in vsakdanjih predmetov iz kmečkega ţivljenja se od 
leta 2007 nahaja ob turistični kmetiji »Pr' Jureč« v Ledinah. Lastnik turistične kmetije Dušan 
Bogataj je iz spoštovanja do prednikov in lastnega zanimanja zbral vredno zbirko strojev, 
orodij in naprav z Ţirovskega in Idrijskega. Nameščena je v zgornjem delu skednja, 
imenovanem »šupa«, zgrajenem leta 1928, in je last druţine Bogataj. Med bivanjsko opremo, 
orodji, stroji in napravami za izvajanje obrti hranijo tudi orodje, potrebno za obdelovanje 
lanu. Celotna druţina se zaveda pomena starih obrtnih znanj in jih z vodenji za obiskovalce 
po muzejski zbirki in učnimi urami za otroke predaja dalje (Bogataj 7. 7. 2019: ustni vir).  
Z lanom se še vedno ukvarjajo tudi v Davči. Vsak tretji vikend v avgustu poteka v vasi 
etnološka prireditev Dan teric. Prebivalci vasi za obiskovalce pripravijo raznolik program, ki 
vključuje prikaz, kako so njihovi predniki iz lanene bilke dobili platno (Kejţar 23. 6. 2019: 
ustni vir).  
V Davči se je pridelovanje in predelovanje lanu obdrţalo do šestdesetih let 20. stoletja, ko je 
dejavnost zamrla zaradi razvoja tekstilne industrije. Leta 1969 so v vasi ustanovili Turistično 
društvo Davča in še istega leta prvič priredili prireditev Dan teric. Namen prireditve je bil in 
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je še vedno ohranjanje spomina na pomembno kmečko opravilo. Med letoma 1980 in 1997 
prireditve niso izvajali, leta 1997 pa so jo ponovno oţiveli (Cvek 2012: b. n. s.). Priprave 
nanjo so kar velik zalogaj. Čim boljši prikaz predelave lanu na star način, poznan v 19. in 20. 
stoletju, zahteva veliko časa, dela in dobre volje (Kejţar 23. 6. 2019: ustni vir). 
Prizorišče je vsako leto postavljeno v naravno okolje, v okolico domačije »Vrhovc«. 
Obiskovalcem prikaţejo postopek predelave lanu in tkanje platna, izdelovanje lanenih vrvi in 
vrtanje lesenih cevi, po katerih je tekla voda za čiščenje štren. Poleg tega so leta 2002 dodatno 
prikazali še barvanje lanu (Bogataj 2002: 16) in eno leto beljenje lanu (Cvek 2012: b. n. s.).  
Videti je, da se vaščani zavedajo svojih korenin in svoje znanje prenašajo na mlajše 
generacije. Mladi so vključeni v prireditev, na kateri opravljajo laţja dela. Izven prireditve pa 
starejši prav tako prenašajo znanje na mlajše z urami in urami učenja dela z različnimi orodji, 
povezanimi s predelavo lanu (Kejţar 23. 6. 2019: ustni vir).  
Poleg prireditve so v središču vasi, v prostorih domačije »Jemc« leta 2007 odprli muzej, 
posvečen predelavi lanu. Na ogled je zbirka starega orodja za predelavo lanu (trlice, kolovrati, 
motovila, kobilice itd.). Poleg starega orodja so razstavljeni tudi kosi narejenega platna in 
platnenih oblačil. Za popestritev muzeja so na stene obesili še fotografije davških druţin 
nekoč in danes ter utrinkov iz zgodovine vasi (Kejţar 23. 6. 2019: ustni vir). 
Ob muzejskih zbirkah in različnih prireditvah, ki prikazujejo mnoga obrtna in rokodelska 
znanja, se le-ta obujajo tudi s pomočjo rokodelcev na Loškem. Večina jih deluje v sklopu 
Centra domače in umetnostne obrti (DUO) in Kreativnic. Center DUO predstavlja nekakšno 
vez med bogato obrtno-rokodelsko preteklostjo in ustvarjalno sedanjostjo (spletni vir 2). 
Med mnogimi rokodelkami in rokodelci predstavljam tri, ki ohranjajo stara rokodelska znanja 
in jih prilagajajo današnjemu okusu. To so Lili Panjtar, Ladka Peneš in Nina Vastl Štefe. 
Lili Panjtar od leta 2013 ustvarja v svojem LILAStudiu. Ukvarja se z grafičnim, tekstilnim in 
produktnim oblikovanjem. Raziskuje različne materiale in tehnike, med njimi tudi indigo in 
modrotisk (Sekirnik 2015: 11). Prvič se je z modrotiskom srečala, ko je oblikovala kolekcijo 
za Odejo. Obsegala je štiri vzorce, ki so spominjali na modrotisk, vendar je bila narejena s 
klasičnim enobarvnim tiskom na surovo bombaţno tkanino. Kolekcija je predstavljala ključni 




Danes z indigom barva lan, bombaţ ter konopljine vrvi in niti. Sprva je za barvanje 
uporabljala kupljeni ekološki sintetični indigo, letos pa je prvo leto, ko indigo goji sama. Pri 
barvanju se izogiba kemikalij in njena barvna kopel zajema zgolj indigo, sadni sladkor in 
apno. Indigo je sicer zelo nepredvidljivo barvilo, saj nikoli ne veš, ali bo barvanje uspešno in 
v katerem odtenku bo pobarvana tkanina. Sicer pa nepredvidljivosti doda svoj čar (Panjtar 11. 
7. 2019: ustni vir). 
Z indigom je pričela barvati tudi lesene izdelke. Od kuhalnic, ki so se ji obarvale po nesreči, 
do kroglic za izdelovanje nakita. Njena velika ţelja za prihodnost obsega majhno trgovino, v 
kateri bi prodajala modro potiskane izdelke, ki bi jim dodala sodoben pridih. S tem ima v 
mislih uporabo barvne rezerve, da vzorci ne bi bili samo beli, temveč tudi v svetlo modri 
barvi, posodobitev stare tehnike z sodobnimi vzorci ter prenašanje modrotiska tudi na druge 
predmete, ne zgolj na tekstil (Panjtar 11. 7. 2019: ustni vir). 
 
Slika 35: Z indigom pobarvane serviete (Foto: Lili Panjtar, marec 2019, LILAStudio) 
Ladka Peneš ali mama Ladka ima v sebi veliko strast do volne in barv. Meni, da jo barve z 
vsemi svojimi odtenki očarajo. V svoji delavnici z naravnimi barvili barva volno in volneno 
prejo, svilene šale, bombaţno platno ter sukanec za klekljanje. Barvila dobi iz različnih 
rastlin, ki rastejo v naravi in na njenem vrtu. Med mnogimi rastlinami na njenem vrtu 
naletimo tudi na silino ali oblajst in indigo. Obe volno obarvata v različne odtenke modre 
barve. Barvanje je po njenem mnenju nekakšno presenečenje, saj nikoli ne ve, kateri odtenek 
določene barve bo dobila. Če pogledamo samo ţe omenjeno silino in indigo, lahko na spodnji 




Slika 36: Od leve proti desni: prve tri volne so pobarvane z indigom, naslednje štiri s silino (oblajst). Klopčiča volne sta 
pobarvana z indigom. (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 3. 7. 2019, ročno delo mame Ladke.) 
Posebnost siline ali oblajsta, rastline s katero se je barvalo v Evropi zlasti pred prihodom 
indiga, je, da lahko ob barvanju odda celo roţnat odtenek. Ravno to daje svoj čar barvanju z 
naravnimi barvili (Peneš 3. 6. 2019: ustni vir). 
Iz pobarvanih materialov Ladka izdeluje tudi različne končne izdelke. Rastlin pa ne uporablja 
zgolj samo za barvanje, marveč tudi za direktno tiskanje na svilo in bombaţ (Sekirnik 2015: 
12).  
 
Slika 37: Mama Ladka pri delu (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 3. 7. 2019)
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Nina Vastl Štefe deluje v delavnici Mojdom. Iz različnih naravnih materialov oblikuje in 
izdeluje tekstil za dom. Materiale barva, šiva in tiska ročno. Z ustvarjalnostjo se je srečala ţe 
kot otrok. Dolgoletno ţeljo po oblikovanju tekstila za dom je uresničila leta 2015, ko je 
oblikovala svojo prvo kolekcijo (Vastl Štefe 28. 6. 2019: ustni vir).  
Osnovni materiali, ki jih uporablja, so lan, volna, surova svila, kopriva, konoplja in ramija. 
Tem dodaja barvo in potiske. Za barvanje uporablja naravna in sintetična barvila. Naravna 
barvila pridobiva iz delov rastlin (listje, cvetovi, korenine, lubje), ki rastejo v naravi. Pri 
končnih izdelkih so zanjo velikega pomena majhne podrobnosti, ki dodajo unikatnost (Vastl 
Štefe 28. 6. 2019: ustni vir). 
Do sedaj je oblikovala tri vodilne kolekcije. Prva je bila povsem naravna kolekcija s črno-
belimi detajli. Za drugo kolekcijo je uporabila lan kot osnovni material, ki ga je obarvala v 
zamolklimi barvnimi odtenki. V tretji kolekciji pa je barvala z naravnimi barvili, ki se dobro 
veţejo na ţivalska vlakna (Vastl Štefe 28. 6. 2019: ustni vir).  
 
Slika 38: Ročno pobarvano laneno posteljno pregrinjalo (Foto: Nina Vastl Štefe, marec 2018, Mojdom) 
 
Rokodelka opaţa, da imajo ljudje vedno bolj pozitiven odnos do preteklosti, do starih 
rokodelskih znanj in da znajo ceniti ohranjene spretnosti, ki jih obujajo sodobni rokodelci 




6.1 Glavne ugotovitve 
Od druge polovice 19. stoletja dalje je pričelo tudi na loško ozemlje vedno bolj prodirati 
industrijsko blago. S prodorom tovrstnega cenejšega in barvno bogatejšega blaga so začele 
propadati mnoge tekstilne obrtne panoge. Prišlo je tudi do propada tkanja (platnarstva) in z 
njim povezanega barvarstva in modrotiskarstva (Berk, Bogataj in Pukšič 1993: 64). 
S propadom teh velikih obrtnih znanj je spomin nanje med domačini na Loškem iz leta v leto 
vedno bolj bledel. Nekaj posameznikov in posameznic je pričelo te stare dejavnosti na 
različne načine ponovno obujati. 
V vasi Ledine obiskovalci v Jurečevi šupi na turistični kmetiji »Pr' Jureč« naletijo na 
muzejsko zbirko, ki obsega stare stroje, naprave in predmete, ki so jih nekoč kmetje 
uporabljali pri različnih opravilih na polju in doma. Nameščena je v »šupi«, zgrajeni iz dveh 
nadstropij. V spodnjem nadstropju so razstavljeni zlasti predmeti in stroji, ki obiskovalca 
popeljejo od zrna do kruha, od lanu do niti ter od lesa do raznovrstnih lesenih izdelkov. V tem 
delu je na ogled tudi manjša rekonstrukcija slamnate kritine. Ker pa organizirajo tudi učne ure 
za otroke, so v spodnjem nadstropju razstavljena še ţita, da otroci in ostali obiskovalci lahko 
spoznajo, kako so videti in za kaj se uporabljajo. V zgornjem nadstropju »šupe« pa so na 
ogled večinoma predmeti in naprave, povezane s kolarstvom, kovaštvom in z bivanjsko 
kulturo nekoč. 
Celotna zbirka predstavlja bogato materialno dediščino. Originalnost predmetov je namreč 
nenadomestljiva in velikega pomena za ohranjanje spomina na dejavnosti, s katerimi so se 
ukvarjali naši dedje.  
Pomanjkljivost v zbirki je le ta, da niso vsi predmeti dopolnjeni z napisi o tem, kako se je 
nekoč reklo razstavljenemu predmetu in za kaj se je uporabljal. Tudi snovalec zbirke Dušan 
Bogataj je opozoril na to pomanjkljivost in jo namerava odpraviti.  
Obiskovalci pa se kljub pomanjkanju napisov lahko vţivijo v stare dejavnosti in ţivljenje 
nekoč, saj je gospod Bogataj z veseljem pripravljen gostom prikazati in predstaviti potek 
katerega od nekdanjih opravil. 
Prikaz stare dejavnosti za obiskovalce pripravijo tudi v Davči, kjer se v središču največje 
slovenske vasi nahaja muzej s predmeti za predelavo lanu, lanenimi izdelki in fotografijami 
zgodovine vasi in davških druţin. Ob razstavljenih predmetih za predelovanje lanu v muzeju 
prirejajo tudi delavnice za osnovnošolske otroke. Delavnice so namenjene prenašanju 
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bogatega znanja na mlajše generacije. Zbirka predmetov in fotografij je zasnovana na preprost 
način. Zlasti je vredna ogleda na Dan teric, ko predelovanje lanu v Davči prav zares zaţivi. 
Vsako leto tretji vikend v avgustu vaščani priredijo etnološko prireditev, namenjeno staremu 
prikazu predelovanja lanu, ki je bil v uporabi do šestdesetih let preteklega stoletja. Prireditev 
je zelo obiskana. Sestavljena je iz zabavnega, kulturnega in etnološkega dela ter tako primerna 
za vse generacije. Poleg tega, da prikaţejo predelovanje lanu, izdelovanje platna in lanenih 
vrvi ter vrtanje lesenih cevi, dvodnevni program popestrijo še z glasbo in stojnicami z 
domačimi izdelki. 
Na Loškem so narejeno platno od sredine 17. stoletja dalje barvali, od začetka 19. stoletja pa 
tudi tiskali, zlasti s tehniko modrotiska (Berk, Bogataj in Pukšič 1993: 72). Za razliko od 
platnarstva se ti dve obrtni znanji nista tako dobro ohranili v spominu Ločanov in okoličanov. 
Na terenu sem opazila, da se predvsem o modrotisku malo ve. Modro potiskano blago, ki se je 
k nam prineslo iz Avstrije, Češke in Moravske v 19. stoletju in se je zelo hitro uveljavilo med 
meščani in kmeti (Ţagar 1991: 58), danes poznajo le redki in še ti zlasti iz besedil o tej obrtni 
panogi. 
V Avstriji ter na Češkem in Slovaškem še vedno obratuje nekaj modrotiskarskih delavnic in 
še vedno prodajajo izdelke, pobarvane in potiskane s tehniko modrotiska. Opazila pa sem, da 
tovrstne delavnice v drugih drţavah navdihujejo nekatere loške rokodelke, da bi ponovno 
oţivele to obrt na Loškem. 
Tri izpostavljene rokodelke, Lili Panjtar, Ladka Peneš in Nina Vastl Štefe, spremljajo 
dogajanje na področju barvanja in tiskanja tekstilij ter različnih vlaken (lan, volna) tako v 
Sloveniji kot tudi v tujini, obiskujejo različne tečaje in delavnice, prebirajo razna besedila na 
to tematiko ter tako izpopolnjujejo svoje znanje o starih obrtnih dejavnostih (tkalstvo, 







Modrotiskarstvo se na Loškem pojavi v začetku 19. stoletja. Vpliv na pojav in razvoj te obrti 
na loškem ozemlju je prihajal zlasti iz Avstrije, Češke in Moravske ter Nemčije. Na Češkem 
in Moravskem je namreč modrotisk imel močno tradicijo, naši barvarji pa so ravno v te 
predele srednje Evrope hodili na poselska potovanja. Ob barvarstvu so se tako priučili še 
negativnega tiska, modrotiska (Gorišek 1959: 158). 
Ob poselskih potovanjih obstajajo tudi podobnosti in enakosti med modeli iz Loškega in 
tujimi modeli, podobnosti in enakosti v obrtnih pripravah in orodjih ter v celotnem načinu 
barvanja in tiskanja. Vse skupaj še dodatno podpre osebna medsebojna povezanost naših in 
tujih barvarjev ter modrotiskarjev (Gorišek 1959: 158). 
Na tuj vpliv se navezujejo tudi razni časopisni članki o lanu in platnarstvu, v katerih poleg 
domačega platna in obdelovanja lanu omenjajo tudi tuje izdelke in tehnike za laţje 
izdelovanje platna. Največkrat omenjeno izdelovanje platna se navezuje prav na češke deţele, 
po katerih so se naši kmetje zgledovali (Ţontar 1956: 87). 
 
Slika 39: Odcvetel lan (Foto: Sara Šifrar Krajnik, 7. 7. 2019, »Pr' Strojarji«, Poljane nad Škofjo Loko) 
Pobarvana in potiskana oblačila so med prebivalstvom hitro postala priljubljena. Sprva so 
tovrstna oblačila predstavljala prestiţ, postopoma pa so jih začeli nositi tudi kmetje. Ti so 
platno izdelali sami. Izdelano platno je bilo tako treba zgolj pobarvati in potiskati, kar naj ne 
bi predstavljalo velikega stroška, tako da so si to lahko privoščili. Ob čaru, ki ga je imelo 
modro-belo platno, je bila njegova prednost tudi v pripravnosti. Zaradi barve je bilo namreč 




Kljub tej zelo hitri uveljavitvi modro potiskanega platna na Loškem pa modrotiskarstvo 
skupaj z barvarstvom propade ob koncu 19. stoletja in v začetku 20. stoletja. Uveljavljanje 
bombaţa tudi na Loškem pripelje do postopnega propadanja platnarstva. Kmetje so vedno 
manj gojili lan in izdelovali platno, saj je bila nova uvoţena surovina cenejša. Ob tem se v  
20. stoletju prične na Loškem razvijati še tekstilna industrija, ki dokončno izpodrine doma 
narejeno platno. S propadom platnarstva pa pride tudi do nazadovanja barvarstva in 
modrotiskarstva (Mohorič 1955: 73–80).  
Ob naraščanju moči tekstilne industrije se mlajšim generacijam, ki bi lahko prevzele 
barvarske delavnice, to ni več izplačalo. Konkurenca industrijsko narejenega tekstila je bila 
namreč prevelika. Zgodilo pa se je tudi, da barvarski mojstri niso imeli potomcev ali 
pomočnikov, ki bi prevzeli njegove delavnice (Knific 2018: 71–72). 
Ob propadu platnarstva, razvoju tekstilne industrije in uveljavljanju konkurenčnega 
industrijsko narejenega tekstila pride še do odkritja prvega sintetičnega barvila. Novo barvilo 
odpre pot tudi iznajdbi sintetičnega indiga, s čimer klasični modrotisk izgubi svoj prvotni 
pomen (Knific 2018: 71). 
Danes je modrotiskarstvo poznano še v Avstriji, na Češkem in na Slovaškem. Med redkimi še 
delujočimi modrotiskarnami sem predstavila Wagnerjevo v Avstriji.  
Na Loškem je modrotiskarstvo kot obrt povsem zamrlo. Obujata pa se dve drugi rokodelski 
znanji, platnarstvo in barvarstvo. Z lanom, platnom in platnarstvom se srečamo v muzejskih 







Blueprinting is a form of negative pattern printing, which means patterns are not printed 
directly. Specialty of this kind of pattern printing is in its process steps. First thick dye-
resistant paste is applied to fabric, which prevents the dye from adhering to fabric fibers. After 
dying the paste is removed and the result is dyed fabric with undyed pattern. 
Blueprinting in Škofja Loka area developed in the begining of 19th century from previously 
established fabric dying craft. Blue and white pattened textiles quickly became a fashion trend 
in cities and on the countryside. However, this popular craft was present only until the start of 
20th century. Linen, the main raw material for printing and dying, was being replaced by the 
use of cotton fabric at the end of 19th century. Textile industry started to develop in this area 
in the beginning of 20th century, which additionaly displaced linen. Farmers stopped 
producing linen and consequently, bringing it to dying workshops to be printed and dyed. All 
this leads to the decline of dying and blueprinting workshops. 
Absence of heirs, who would continue the craft, also contibuted to the decline of dying 
workshops. Even when dyeing and blueprinting masters had heirs, they largely chose to 
abandon the craft beacuse of the competition with the textile industry. 
Classic blueprinting lost its meaning at the end of 19th century. In 1880 syntethic indigo was 
discovered, which simplified the dying process. 
Blueprinting tradition is still maintained in Austria, while in Slovenia the practice was mostly 
forgotten. In Škofja Loka area linen making is remembered through preserved museum 
exponats and ethnological event Dan teric. Craftsmen from this area are also reviving fabric 
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 Rojen: / 
 Bivališče: Ledine 
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Silva Crnić – meščanka, ki se do potankosti spominja obrtnikov v Škofji Loki. 
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 Članica Turističnega društva Davča in nekajletna predsednica društva 
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 Etnolog in kulturni antropolog 
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 Prevajalka 
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 Bivališče: Ţiri 
Janez Selak – sin Marije Selak 
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 Iz pripovedovanja starejših se spomni »firbarja« v Gorenji vasi. 
Marija Tavčar – nekdaj stanujoča »Pr' Mongar« v Stari Loki 
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 Šivilja v pokoju 
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 Rojena: / 
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